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RESUMEN 
La presenta investigación titulada “Control de existencias y rentabilidad de ACOPAGRO, 
Juanjui – 2017”. Tuvo como objetivo general de determina la relación de controlar las 
existencias con la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017. El tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo 
correlacional con diseño no experimental de corte transversal, cuya  muestra se considerará 
al área de control de mermas, 03 trabajadores (Gerente, contador y el encargado de 
almacén) y los reportes del control de las existencias (mercadería) y los estados financieros 
generados por la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, referente al control de 
stock, el registro de mermas y los estados financieros de los años 2017, asimismo presenta 
como hipótesis general la siguiente respuesta: El controlar las existencias se asocia 
negativamente con la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017. Se llego a concluir que, mediante la identificación de 
necesidades, recepción, verificación y control de calidad, internamiento, registro y control, 
custodia y distribución. Por otro punto se observa que si se cumplen (7) actividades de 
23.06% adecuadamente, mientras que (23) actividades del 76.94% no se cumplen 
adecuadamente. 
 
Palabras claves: Control de existencias, rentabilidad y económica. 
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ABSTRACT 
The research entitled "Control of stocks and profitability of ACOPAGRO, Juanjui - 2017". 
Its general objective was to determine the relationship of controlling stocks with the 
economic and financial situation of the Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017. The type of research was applied at the correlational descriptive level with a non-
experimental cross-sectional design, the sample of which will be considered as waste 
control area, 03 workers (Manager, accountant and warehouse manager) and the control 
reports of the stock (merchandise) and the financial statements generated by the 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, regarding the stock control, the registration 
of losses and the financial statements of the year 2017, also presents as a general 
hypothesis the following response: The control of stocks is negatively associated with the 
economic and financial situation of the Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017. It was concluded that, through identification of needs, reception, verification and 
quality control, inter registration, registration and control, custody and distribution. On the 
other hand, it is observed that if (7) activities of 23.06% are adequately met, while (23) 
activities of 76.94% are not adequately met. 
 
Keywords: Stock control, profitability and economic. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Muchas empresas y cooperativas, actualmente vienen afrontando varios problemas, tal y 
como es el caso de la Cooperativa láctea Sancor de Argentina, que en enero del 2017 
dio a conocer por el mal momento que viene atravesando la cual se vio afectada en su 
producción y desempeño económico, por lo que el secretario general de Atilra, Héctor 
Ponce, se ve preocupado por las complicaciones que viene atravesando la empresa, 
además lo que atraviesa actualmente son desde tiempos atrás a causa de su estructura de 
la organización (La Capital, 2017).  
Durante la asamblea general ordinaria de la CAPA Ltda., fue presentado la memoria y 
balance del organismo, en el que se evidencia que el ejercicio 2016/17, en análisis, 
arrojó un excedente de $ 2.110.123,44. (Sunchales, 2017). 
Por su parte, cooperativas o empresas que trabajan con materia prima, o que las 
transforman, vienen enfrentando un problema común, y es del control de existencias, 
misma que se basa en pérdidas físicas, así como en volumen, pesos o cantidades de las 
materias primas, la cual ocasiona que el proceso de producción no sea la indicada. 
(Gonzáles, Gutiérrez, Naranjo, Cepero, & et., 2018, p. 37). 
De igual manera, se da a conocer en octubre del 2017, que la cosecha de cereales en 
Castilla La Mancha se cerró con una merma del cuarenta por ciento en la productividad 
de estimación de 2.6 millones de T, respecto a los 4.3 millones del periodo dos mil 
dieciséis. En donde se produjeron descensos en la producción afectando a varias 
provincias con respecto al periodo anterior la cual se vio afectado por el cambio 
climático.   (Agro News, 2017) 
El Perú, se cuenta con una serie de cooperativas agrarias generadas como resultado de la 
necesidad del agricultor para poder vender sus productos, siendo un claro ejemplo de 
ello la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, misma que compra y vende el 
grano de Cacao; acopia de los agricultores y lo venden al extranjero (principalmente a 
EEUU). Esta empresa como tal, hoy por hoy viene atravesando problemas relacionados 
con el control de existencias, misma que repercute directamente en las situaciones 
económicas y financieras actuales de entidad en estudio. Entre las dificultades que se 
encuentran son:  
En cuanto a la recepción de la materia prima, se evidencia que: Que, durante la compra 
de la materia como tal, no se están controlando minuciosamente los productos, ya que 
mucho de los granos se encuentran en mal estado.  
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Inexistencia de verificar y controlar la calidad de las personas encargadas del secado de 
la materia prima, no llevan exactamente el control del pesado, dando lugar a pequeñas 
proporciones de mermas a diario y al mes suelen ser voluminosas, misma que afecta a 
los resultados “rentabilidad” 
En el Internamiento del cacao en muchas ocasiones el personal encargado de transportar 
la materia a través de vehículos, suele ocurrir que llegado al lugar de descargo cae en la 
cuenta de que algunos sacos suelen llegar deteriorados (porque los sacos están rotos o 
en todo caso no se cocieron bien por la rapidez) provocando mermas debido a que no 
ingresa el volumen exacto al almacén.  
En el Registro y Control los kardex se manejan en base a mermas y humedad  
La Custodia es un gran problema porque se encuentra en el tipo de zona donde se ubica 
el almacén, ya que no muestra la disposición específica y exacta y no solo eso, sino que 
tampoco no está delimitada con visión de futuro y a un plazo suficientemente lógico, 
perjudicando a la rentabilidad. 
En la Distribución en muchas ocaciones el peso de la materia como tal, varia ya que se 
traslada de un lugar a otro, desde que inicia al almacén y de allí hasta el lugar de 
destino, además el tiempo, estos acontecimientos provocan el aumento de los costes de 
transporte  en los cuales continuamente incurre la empresa. 
Mientras mayor sea la manipulación para cargar y descargar la materia prima, se contará 
con una mayor posibilidad de generar merma. 
 
Trabajos previos a nivel Internacional: 
Loja, J. (2015). En su tema de estudio titulado: “Propuesta de un método de gestión de 
inventarios para la empresa Femapre Cía. LTDA”. (Tesis de contabilidad). Universidad 
Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. Concluyo: Conforme los problemas se 
estableció el objetivo primordial de la propuesta de un método de gestión de 
inventarios. El Tipo de estudio fue descriptivo. La Población y la muestra la empresa 
Femapre. Concluyendo: La empresa solo se basa en experiencias de sus propietarios, 
porque no lleva un control adecuado administrativamente. La capacitación al personal 
no es la adecuada, dando como consecuencia que no desarrollen sus funciones 
correctamente. La administración de inventarios propuso implementar un manejo más 
eficiente en las mercancías que posee la empresa en el almacén. Los cuestionarios que 
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se propusieron cuentan con diseños sencillos para leerlos y es fácil su comprensión para 
el buen funcionamiento de la empresa. 
 
Sánchez, V. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “El manejo de los 
inventarios y sus aportes en los estados financieros de la entidad.” (Tesis de grado). 
Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. Concluye lo siguiente: Conforme 
al problema se establece el objetivo primordial de que la entidad tengue guías de 
manejo de los inventarios que facilite el control, que nos autorice el proceso eficaz de 
sus operaciones y obtener buenos resultados. El tipo de investigación es descriptivo. 
Población y muestra está constituida por la empresa. Concluyendo: Se verifico que no 
existe un apropiado manejo del inventario, ya que esto nos evita tener en claro el Estado 
de Situación Financiera de la empresa, el administrador no podrá tomar decisiones 
convenientes para progresar su rendimiento económico de la empresa. El gerente no ha 
observado las políticas, para el manejo del inventario las que nos ayudaran a emplear 
métodos apropiados para el mejor manejo de los inventarios. 
 
Carrasco, N. (2015). En el desarrollo de su estudio titulado: “El control de inventarios y 
la rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal el Ingeniero”. (Tesis de grado). 
Universidad Técnica de Ambato, Puyo, Ecuador. Concluyo: Conforme al problema se 
estableció el objetivo primordial en Analizar el método de manejo de inventarios para el 
mejoramiento de la rentabilidad. El enfoque fue cualitativo, de modalidad básica y el 
tipo de estudio fue descriptivo. Población y la muestra está constituida por 5 
colaboradores. Concluyendo: Tampoco se implementó un adecuado manejo del 
inventario, afectando los procedimientos. Tampoco se realizó un análisis de la 
rentabilidad, impidiendo que se determine las utilidades obtenidas. Al momento de 
emitir información financiera, no se determinan los beneficios ni mucho menos los 
impuestos. Tampoco se empleó el sistema de manejo del inventario de manera adecuada 
a la necesidad de la entidad, generando inconsistencia al momento de presentar el 
Estado de Situación financiera. 
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Trabajos previos a nivel Nacional 
Vergara, D. (2017). En el desarrollo de su estudio titulado: “Evaluación del manejo de 
los inventarios del año 2016 y propuesta de un método de manejo para la entidad 
Incodiesel s.a.c. en Chimbote – 2017”. (Tesis para contabilidad). Universidad Cesar 
Vallejo, Chimbote, Perú. Concluyo: Conforme al problema determinamos el objetivo 
primordial de realizar una valuación del manejo del inventario del año 2016 y realizar 
una propuesta de un método de manejo de los inventarios. Población son los informes 
del manejo del inventario. Tipo de estudio es descriptiva – propositiva. La muestra son 
los informes del manejo de los artículos.  Concluyendo: El manejo del inventario no es 
la más apropiada debido a que usa instrumentos inadecuados, generando una mala 
organización. Se determinó la insuficiencia de implementación de las políticas y 
métodos para realizar el mejoramiento apropiado para los inventarios. Se propuso 
plantear un método de mejoramiento para el manejo de los inventarios con relación al 
sistema ABC. 
Colchado, O. (2017). En el desarrollo de su estudio titulado: “Valoración del método de 
los controles de los inventarios en la entidad Beta S.A. y su impacto en el rendimiento 
económico: 2015-2016”. Universidad Católica Sato Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 
Perú. Concluyo: conforme al problema determinamos el objetivo primordial la 
valuación del método de los controles de los inventarios y su impacto en el rendimiento 
económico. El estudio es de tipo aplicada. La población está representada por la 
empresa. La muestra es el ambiente del almacén. Concluyendo: El desarrollo del 
manejo de los inventarios es de suma importancia en toda organización, debido a esto se 
ejecutan efectivamente el proceso de operaciones, que permite cumplir con los 
requerimientos de acuerdo a las necesidades del cliente logrando llegar a los objetivos 
propuestos y que influyan en los vínculos comerciales. Se detectó la falta de procesos de 
control de almacén, dando como consecuencia que las informaciones obtenidas no sean 
fidedignas, para la realización de los estados financieros y al momento de presentarlos 
carece de validez. 
 
Malca, M. (2016). En el desarrollo de su estudio titulado: “El control interno de 
inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en 
lima metropolitana – 2015”. (Tesis de grado). Universidad San Martin de Porres, Lima, 
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Perú. Concluyo: Conforme al problema se determinó el objetivo primordial de valorar el 
manejo interno del inventario que ejercen las entidades agroindustriales para establecer 
su incidencia en la administración financiera. El estudio fue no experimental y de tipo 
aplicada. La población ha sido constituida por 230 personas. La muestra ha sido 
constituida por 44 personas. Concluyo: Se originan problemas debido a que no se 
implementó un adecuado sistema de control interno para corregir y prevenir, debido a 
que no establecen procedimientos para la realización de las actividades. La evaluación 
de riesgo no es desarrollada correctamente, originando deficiencias en las actividades, al 
no prevenir los futuros problemas. La investigación y el comunicado que se realiza en 
ambas partes que es el almacenaje y en el área de la contabilidad no es la adecuada 
afectando directamente en la toma de decisiones.  
 
Trabajos previos a nivel Regional 
Montenegro, M. (2017). En el desarrollo de su estudio titulado: “Decrecimiento y 
desmedros y su vínculo con el rendimiento económico de las entidades agroindustriales 
de la provincia de San Martin, 2016”. (Tesis de grado). Universidad Peruana Unión, 
Morales, Perú. Se determinó el objetivo general de establecer el vínculo del 
decrecimiento y los desmedros con el rendimiento económico. El tipo de estudio es 
correlacional, de diseño no experimental. Población es de 16 empresas agroindustriales. 
La muestra es de 10 empresas agroindustriales. Concluyendo: Nos explica que un 95.3 
% de vinculo de las variables L y las variables H. La fórmula de las variables L es 
perdida y desmedros es el 72.4%; nos indican que estas variables nos dan entender 
generalmente el rendimiento económico. En conclusión, las pérdidas y los desmedros 
nos dan entender sobre el rendimiento económico. 
 
Solsol, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Investigación de la gestión 
de inventarios de la entidad Creazioni S.A. de la ciudad de Iquitos, periodo 2011 – 
2015”. (Tesis de contabilidad). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 
Perú. Se determinó el propósito general de estudiar la gestión de inventarios. El método 
es descriptivo y con un diseño no experimental. Población y la muestra está conformada 
por el registro de inventarios. Concluyendo: La gestión de inventarios fue realizada de 
manera inadecuada, se determinó un sobre stock generando que no se de rotación de las 
mercaderías provocando pérdidas de dinero. Al no generarse completamente la rotación 
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de inventario, trae como consecuencia que el costo de venta sea decreciente. La empresa 
incidió en las adquisiciones exageradas de las mercancías en los últimos periodos 
debido a la falta de un método de manejo de los inventarios implementado 
adecuadamente, y adquisiciones realizadas empíricamente. 
 
Bustamante, Y. (2017). En el desarrollo de su estudio titulado: “Manejo de las 
mercaderías y su incidencia en la rentabilidad, entidad aceros Mailan S.A.C. - 
Moyobamba, periodo 2016”. (Tesis de grado). Universidad Cesar Vallejo, Moyobamba, 
Perú. Se determinó su propósito general de establecer el manejo de las mercaderías y su 
incidencia en la rentabilidad. Es de un diseño es no experimental. Población y la 
muestra está constituida por 5 trabajadores. Concluyendo: La empresa no posee un 
manejo adecuado de las mercaderías, asimismo se verifico que no tienen aprobaciones y 
verificaciones de los documentos que están en físico, teste nos va permitir reconocer de 
una manera más rápida las mercaderías, permitiendo de esta manera que las 
informaciones de contabilidad sean de manera precisa, para así tener una mejor toma 
decisiones. La entidad tiene un manejo de las mercaderías de una forma inapropiada de 
las cuales está afectando de manera negativa en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
Teorías relacionadas al tema: Proceso de control de existencias, el autor Álvarez, J. 
(2015) menciona el Planeamiento y Programación ya que compone una de las fases 
más significativas del Sistema de Abastecimientos en el cual se planea las compras que 
ejecutará la formación durante la acción, mediante la nivelada apreciación de 
necesidades de bienes y servicios, el procedimiento debe suponer todas las ganancias y 
alquileres. Asimismo, la programación se describe como transcurso en el cual se predice 
en carácter nacional y ordenada la vigilancia de necesidades de servicios y bienes. La 
Adquisición es la fase en la cual se ejecutan los componentes y trabajos situados a 
lograr o alcanzar los bienes y servicios precisando su posesión y medio en el asiento a 
las insuficiencias presentidas en el procedimiento, la compra está hecha por la 
constitución de alquileres y provechos. Los Inventarios son la representación de 
productividad de bienes acumulados consignados a ejecutar una maniobra, sea de 
adquisición, arrendamiento, negocio, rutina o innovación. Debe surgir, contablemente, 
un activo movible. Es el vinculado de productos o conceptos que tiene la compañía para 
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distribuir, accediendo la adquisición y comercialización o la elaboración originaria antes 
de ceder, en una etapa financiera fija. Deben surgir en el conjunto de activos movibles.  
La Recepción es la frecuencia de instrucciones que se amplían en el instante en que los 
recursos han llegado al sitio del establecimiento y acaba en el punto de los propios, en la 
zona elegido para verificar el control de aptitud. Consta de informe de Lugar de los 
bienes concedidos al local, observación, revisión e inspección de existencias y 
documentos (Orden de Compra o Guía de Remisión u otro documento análogo). 
Verificación y Control de Calidad son las acciones que se formalizan en la etapa que 
deber ser hechas en un sitio establecido autónomo de la línea de almacenaje. Retirar los 
bienes de embalajes: Una vez partidos los equipajes se derivará a examinar y comprobar 
su comprendido en signo cuantitativo y cualitativo. Notas de ingresos. El 
Internamiento Percibe los ejercicios para el sitio de los recursos en las zonas 
determinadas. Situar los recursos en la zona que preliminarmente se les ha escogido en 
la lista de almacén. Se formará de tal modo que su caracterización esté ligero y 
adecuada. Se impedirá partir un conjunto de bienes del propio ideal en bandas de 
almacén distintos. Reporte mensual de los bienes como su clase, etapa de término, 
extensión y series. Informe de los recursos en la zona que previo sea elegido en la lista 
de almacén. Registro y Control son recursos de almacén que se derivarán a reconocer 
su entrada en el proceso de inspección evidente, la propia que estará instalada junto al 
conjunto de recursos explorados. Reporte de stock inventarios. Reporte de tarjetas de 
control visible. Reporte de Notas de ingreso a local. Custodia: Son un grupo de 
acciones que se ejecutan con el fin de que los recursos acumulados guarden sus propias 
exclusividades mecánicas y numerales en que estuvieron recogidas. Defensa a los 
recursos que se maneja en los métodos determinados que son precisos para cada 
división recopilada. Defensa del sitio de almacenaje en los sectores consignados a 
utilizar de local, se las rodear de precios forzosos para resguardar a los individuos, el 
producto acumulado, mobiliario, aparatos y los medios propios de peligros centrales y 
superficiales. Informe de actividades en etapas de bueno, normal y dañados. Informe de 
peligros centrales y externamente. Distribución: Es el paso competente, que 
fundamenta la realización o progreso de un vínculo de acciones de entorno hábil 
funcionario, que se relatan al traspaso seguido de los bienes, a los beneficiarios para el 
proceso de sus nuevas metas y propósitos diseñados. Entre ellos se manifiesta las fases 
de Enunciación del pedido, Libertad de cédula, Preparación de los recursos a conceder, 
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Inspección y comprobación de productos, Entrega de materias. Registro y control es la 
fase en la cual se inspecciona y registra el flujo de procedimientos (tanto de la entrada 
como el egreso de recursos, los propios que se definirán en las concernientes 
observaciones y datos trazados hacia el final de avisar a los pertinentes mercados que lo 
soliciten.: Entre ellos tenemos las Verificaciones. Inspecciones e Inventarios. 
Mantenimiento y seguridad patrimonial es el paso competente en el cual se amplían 
las acciones ejecutadas con el ejercicio, sostenimiento y seguridad de los recursos de 
capital (maquinaria, equipo, instalaciones, inmuebles, etc.), con el fin de salvar 
indicados bienes e aumentar su existencia útil. Información es el paso que acumula, 
examina y valúa el aviso de los provisores de recursos y prestación en un asiento de 
identificaciones que accede a estudios y comprobaciones para apreciar la capacidad de 
los distribuidores de los bienes y servicios que oferta los importes y la aptitud de las 
mercancías.  
   
Generación de mermas, Mermas, Ferrer (2016) Este autor considera su idea de 
definición de la merma en relación al Índice de la Real Academia Española (DRAE), 
cuyo significado es la parte o fragmento de algo que se termine por acción natural y que 
también puede ser sustraído. De tal manera que este puede significar la reducción o 
disminución de algo, o que sea consumido parcialmente (p. 5).  
 
Norma internacional de contabilidad – 2, La merma es la perdida física, tomando en 
cuenta los Estados de volumen, capacidad, peso, cantidad de la mercancía, de los cuales 
se originan debido a causas inherentes a las características particulares del proceso 
productivo; en los cuales, dentro de ellas se puede identificar y considerar como 
principales participantes a los procesos de aprovisionamiento, también a los de 
transporte y entre otros (Alva, 2014). 
Según el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, en su artículo 21º inciso c) señala lo siguiente: La disminución es la pérdida 
material, en el volumen, peso o cantidad de las mercaderías, ocasionada por obras 
congénitas a su entorno en el paso productor. Del concepto anterior dispuesta por el 
Decreto Supremo, el autor Huapaya (2015) desprende algunas caracteristicas, las 
rebajas forman una pérdida de volumen, peso o cantidad de la existencia, dicho de otra 
manera, conforman la disminución de cantidad que no hace inútil la objetividad para su 
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uso en el paso de elaboración o realización de venta. Las pérdidas son causadas 
básicamente por el entorno de la producción o paso fértil. Según unos escritores indican 
que las perdidas, por un lado, en puesto al medio del bien, se malgastan realmente por 
su propia posesión, tal en el caso de una compañía que distribuye mercancías que se 
alcanzan sublimar y reducir.  
 
Otras concepciones sobre las mermas, Según Badillo (2016), manifiesta que existen 
otras definiciones relacionadas a las mermas, estas son, Merma por formulación. Mide 
la eficacia del consumo de materia prima. Merma por sobre volumen. Mide la eficacia 
de la fase de embotellado del transcurso de elaboración. Merma real en proceso. es la 
discrepancia de ingresos y egresos de materia prima. Mermas en producción. Es el 
componente del informe mensual de perdidas donde son clasificados por su principio 
existente en transcurso, enunciación, etc. 
  
Clases de mermas, Para Ferrer (2016) las pérdidas obtenidas por parte de las 
mercancías son provocadas durante su transcurso de elaboración   y mercadeo. El 
desarrollo que se dan en los diferentes procesos incurre en lo que es el transporte, 
también el almacenamiento, tomando en cuenta la comercialización, elaboración y 
negocio de estos bienes que se ven afectados en su naturaleza principal y complexión 
física, transformándose todo esto a una perdida cuantitativa; el cual nos indica 
claramente que son contables, medibles, etc. En el proceso comercial se puede dar la 
merma de cuenta del ganado en kilos, esto a consecuencia del factor de período, puesto 
que se conserva dentro de un ambiente cerrado que es transportado de ciudad en ciudad, 
el cual abarca extensos kilómetros de trayecto. La pérdida en litros o galones por la 
volatilización por la que pasan los combustibles que suceden en las actividades de 
transporte, la de depósito y distribución. Esta pérdida es ocasionada ante la reacción 
natural del bien, la cual se convierte rápidamente en la minoración del volumen del bien 
utilizado y que puede ser cuantificado.La reducción en cuantía de mililitros o litros de 
tiner, benzina, bebidas, aceite y demás mercancías que con facilidad se volatilizan 
debido a una reacción química con el medio ambiente, también con la manipulación al 
momento de realizar su comercialización y comercio por parte de los negociantes. El 
detrimento de unidades causadas por la acumulación o depósitos, transferencia y venta 
de un conjunto de cristales, y demás bienes con un medio semejante. En el proceso 
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productivo la reducción en unidades de miligramos o kilogramos de las mercancías del 
mar, dados durante un proceso de desmembramiento, reducción de las extremidades 
(cercenado) y trituración de las cabezas, aletas y vísceras, ocurridos en la industria de 
las conservas de pescado (p. 5). Las mermas en unidades de litros por parte de una tinta, 
o la pérdida que es causada por el papel o demás existencias que son utilizadas para la 
ejecución de copias, acoplamiento y rellenado de ejemplares temas, textos, 
inspecciones, etc. centralmente en la fabricación de la empresa (p. 5). El desperdicio 
que es producido ante la merma de cuero, gamuza y badana y entre otros materiales que 
son necesarios e importantes para la elaboración y fabricación de zapatos, carteras, 
chompas y demás prendas de vestir, dentro de la producción e fabricación de zapatillas 
y otros. La disminución en cantidades o mecanismos de kilogramos por parte de frutos 
en deterioro o proceso de descomposición que son producidos a consecuencia de un 
efecto climatológico, del tiempo o también durante el proceso de producción que se dan 
dentro de las industrias de conservas (p. 5).  
 
Clasificación de las mermas en la producción, Ferrer (2016) En su investigación nos 
explica acerca de la clasificación que reciben las pérdidas durante la elaboración (p. 5); 
entre ellas están las Mermas que se pueden vender, esta división es aplicable a los 
artículos que son adquiridos durante un proceso de producción que se encuentran 
subdivididos como subproductos, desechos y desperdicios, los cuales reciben una 
codificación denominada cuenta 22 (Subproductos, Desechos y Desperdicios), que se 
ubican de manera explícita en el Plan Contable General Empresarial (p. 5). Mermas 
que no se pueden vender, este tipo de simbolización se ajusta a las pérdidas que son 
obtenidas de modo forzosa e inevitable, las cuales ya fueron incluidas dentro del coste 
de las unidades que han sido producidas, dando lugar al aumento en el costo de unidad 
de los productos acabados o terminados (p. 5). Merma normal, Ferrer (2016) Son 
aquellos suministros o materias primas que han sido consumidas durante la ejecución de 
los artículos o mercancías que son considerados dentro del rango de normalidad, estos 
desperdicios o perdidas se adhieren al precio de transacciones confeccionados en 
relación al volumen de su fabricación. Esto nos indica que la disminución o pérdida por 
esta clase de perdidas es contraída por el costo de producción (p. 6). Merma anormal, 
Ferrer (2016) Este autor nos explica que la Merma Anormal se refiere a aquellos 
desperdicios que son obtenidos en relación al proceso de producción que se ha 
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realizado, en el cual los valores sobrepasan los montos establecidos y que son 
considerados normales. Dichos desperdicios no constituyen o forman parte del coste de 
bienes fabricados, el cual nos quiere decir que estas mermas deben ser admitidas como 
egresos del año. (p. 6). Dentro del tema de las mermas siempre surgen preguntas o 
dudas que es necesario resolverlas para tener mayor conocimiento sobre las mismas y 
saber cómo afrontarla cuando se presenten estos casos. ¿Es posible del control de 
existencias en la etapa de comercialización? Al respecto Huapaya (2015), señala que 
prácticamente se supone que las perdidas se conciben en el transcurso productor tal cual 
lo marca el Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Son deducibles las mermas 
generadas por hechos extraños a la naturaleza del bien o proceso productivo? 
Huapaya (2015), señala que de convenio al Reglamento de la Ley de Impuesto a la 
Renta, las perdidas se causan por procesos  al entorno de la objetividad del producto, 
originadas por la mercantilización y estos se presentarán como mermas sorprendentes 
deducibles de la rentabilidad bruta según los requerimientos del artículo 37º de la Ley. 
 
Acreditación de las mermas, de pacto a lo inidicado en el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, el participante habrá de garantizar las perdidas en base a un aviso 
hábil expresado por un especialista autónomo, o por la entidad competente , cuando la 
SUNAT lo solicite (p. 5).  Evaluación del control de existencias, para evaluar la 
variable se tendra en cuenta la teoria de Figueroa (2016), quien cita a Fernández Origgi 
(s. f.) el mismo que precisa a traves de la la RTF Nº 16274 de 16 de diciembre de 1980, 
se precisa que adentro del conocimiento de perdidas residen azañas de merma de 
productividad en la ejecucucion de fabricación y empaquetado. En base a este autor se 
infiere que las mermas deberán de ser evaluadas a partir del monto o cantidad de 
perdida que se forma en todo la ejecucion de compra (aopio), tratamiento y venta que 
por lo general se realiza dentro de la cooperativa. De este modo se tiene lo siguiente, 
Merma en el acopio de la materia prima: Constituye el control de existencias como 
obtencion de las acciones inherentes al acopio que se ejecuta en  la cooperativa de los 
agricultores. Entre este desarrollo tenemos lo siguientes guías: Durante la compra de 
la materia. Se mediran la cantidad de mermas que se generan durante el tratamiento 
que se da a la hora de comprar la materia prima, pues durante este proceso, se suele 
mobilizar tanto la materia prima que se genera un incremento en la merma. Cantidad 
de materia prima comprada. Son unidades de planificacion de varios tipos de materia 
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prima adquiridas por un tiempo, provecho y fondos de compromiso, solicitada hacia la 
fabricación o ventas proyectadas. Secado, como resultado del secado que se entrega a la 
materia prima, se genera el desprendimiento de pequeñas parte de esta, considerandose 
como mermas. 
 
Mermas durante el traslado de materia a almacén central. Constituye del control de 
existencias como resultado de la manipulación que se realiza a la materia prima a la 
hora de transportarla desde las zonas de acopio hasta el almacen de la cooperativa. 
Transporte a almacén. Cuando la materia se encuentra lista, es necesario transportarla 
hacia el almacén de la coopertiva, durante este proceso, la materia se ve afecta a 
acciones que incrementan del control de existencias. Disposición en lugar de reposo. 
Cuando la materia ha sido transportada a almacén, es necesario descargarla y disponerla 
en un lugar específico hasta la proxima etapa concerniente a la venta. 
 
Mermas durante la venta de la materia prima. En todas y cada una de las fases 
anteriores, la materia prima demanda de una manipulación para poder ser movilizada y 
dispuesta en ciertos lugares, y en el caso de las ventas no es la excepción. Los 
indicadores consignados serán los siguientes: Transporte a lugar de destino. Por lo 
general, la cooperativa se encarga de transportar la materia prima hasta el lugar en el 
que el comprador dispone, es decir, se trata de exportación por ejemplo, o bien, hasta el 
lugar en el que se efectuará la venta (siendo esta la misma cooperativa), incluso en esta 
etapa se evidencia del control de existencias, pues, muchas veces el peso de la materia 
varia dependiendo del tiempo que se encontró almacenada. Carga y descarga de 
materia prima. Mientras mayor sea la manipulación para cargar y descargar la materia 
prima, se contará con una mayor posibilidad de generar merma. 
 
Situación económica y financiera, para Gitman y Zutter (2015), la actividad financiera 
hace referencia a los movimientos que se realizan bajo la orientación y dirección del 
gerente financiero perteneciente a la empresa, del mismo modo sucede con los aspectos 
financieros que son administrados esencialmente por lo gerentes de finanzas de las 
diversas organizaciones, sea del estado (pública) o también privadas, cuya capacidad 
sea grande o pequeña, si son creadas con fines lucrativos o sin fines lucrativos (ej. 
ONG) (p. 3). 
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Robles (2014), Actualmente se busca que una empresa sea lo más rentable posible, 
sostenible y competitiva; pero, para llegar esto es necesario desarrollar una buena y 
eficiente administración; así como también, coordinar de manera coherente y ordenada 
las actividades y labores de trabajo a realizar, de modo que sean efectivos (eficiencia y 
eficacia) mediante el enlace de una persona a otra, donde se utilicen los recursos 
disponibles, entre ellos los materiales, financieros, humanos y tecnológicos que 
posibiliten satisfacer todas las fases y propósitos diseñados por la compañía (p. 10). 
El autor Gargiulo (2017), expresa: Que la discrepancia entre lo financiero y lo 
económico, es habitual que, en una industria, al instante de adquirir dígitos, se enrede lo 
financiero con lo económico. Al concluir la fecha, y luego de formar la caja fija, se 
suele oír: “Hoy me fue mejor” u “hoy, me fue de lo peor”, todo en ocupación al 
conjunto de efectivo que hay en la clausura de la caja de ese día. Asu ves, cabe recalcar, 
que al formar la caja no calcula si la compañía gana o pierde. Asimismo, establece la 
situación económica que se posee. 
 
Importancia, de acuerdo a Briceño (2014), el informe económico es dotado por los 
estados financieros. Estas son informaciones generalizadas que bajo manuales 
admitidos son aptos por expertos, destacados como contadores y que poseen como 
conclusión actual, dar a saber de carácter completo la situación económico-financiera de 
la compañía en un instante explícito o a lo extenso de un tiempo fijo. Los Estados 
Financieros son cuatro a saber: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, 
Estado de Cambios en la Situación Patrimonial y el Flujo de Efectivo. 
Algunas consideraciones referentes a lo económico – financiero, Para Rodríguez 
(2016), el estudio económico permite calcular la marca de la ejecución de las 
habilidades de modo asignado, la cual establece si las obtenciones serán los queridos, 
concernientes con las instrucciones, la rentabilidad y la situación financiera, el cual 
permite extender los bienes de los socios. 
Macías (1991), citador por Flores (2014). Afirma que: El análisis que existe de los 
estados del ejercicio, son sucesivos para las acciones financieras diversos de un estudio 
de las relaciones comprendidas de una acción, mostrados por un grupo de etapas 
contables apropiables a unas propensiones de los manuales mostrados en una fila de 
estados financieros oportunos a muchos periodos.  
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Los estados financieros, para Brusca (2014), indica que la rendición de cuentas toma 
gran importancia dentro las operaciones de la organización; puesto que, los 
administradores financieros siempre buscarán exponer su trabajo de manera 
responsable. Se dice que el sistema contable faculta la realización de diversas cuentas 
anuales, así como: el estado de resultados, situación financiera, flujo de efectivo, 
liquidación y   patrimonio neto. Dichas cuentas mencionadas se relacionan con los 
ejercicios presupuestarios.  
Los autores Wild, Subrammanyam y Halsey (2013), nos indican que, para una buena 
toma de decisión dentro de cualquier empresa, sin importar el rubro es que se preste la 
información requerida (p. 17). La cual se subdivide en Clasificación de los estados 
financieros, como primer punto tenemos el Estado de situación, que viene a ser la fase 
en la que se encuentra el sistema contable, en el cual los activos son bienes que se 
encuentran supervisados y controlados por la organización. Este capital proviene de las 
inversiones donde se desea que los resultados sean producir mayores beneficios en el 
futuro por medio de las operaciones realizadas. Cuando la empresa espera que sus 
acciones emprendidas generen mayor rentabilidad, debe de tomar en cuenta que necesita 
de un financiamiento para realizarlo. Cuando hablamos de pasivos en una empresa nos 
referimos a los recursos que han sido adquiridos a través de terceros, lo cual se 
convertirá en una obligación de la empresa. A comparación del patrimonio que es un 
grupo que se encuentra constituido por el capital en inversión, los beneficios retenidos y 
acumulados (p. 18). Como el que se representa: 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 = 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 + 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
 
Como segundo punto tenemos el Estado de resultados: Es el responsable de calcular el 
nivel de trabajo económico dentro de la organización durante el año que se realice el 
balance; lo que en resumen nos quiere explicar que, es la presentación a través de 
documentos acerca de las tareas de operaciones realizadas en la empresa. Es el estado 
de resultados quien se encarga de proveer todas las especificaciones en materia de 
entradas, egresos, ventajas y desventajas durante un curso de tiempo determinado. Las 
empresas tienen la finalidad de generar e incrementar las utilidades y que estas se vean 
evidenciadas en el beneficio ante el capital cooperado, la cual es la renta de la empresa, 
gracias a las marchas manifestadas se pueden especificar como los beneficios se pueden 
determinar. Las etapas de rendimiento permiten de la misma manera especificar cuáles 
son los indicadores para realizar la medición el cual va a determinar la utilidad bruta, 
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tomando en cuenta que este radica entre la contradicción de las ventas y el coste de 
ventas; los beneficios de procedimientos, son las ventas menos el total de coste, más las 
compras de ejecución, las ganancias antes de tributos, son aquellos que simbolizan las 
utilidades obtenidas durante las operaciones realizadas antes de gravar el tributo a la 
renta; utilidades de los procedimientos duraderos, son entradas incesantes que se dan 
posteriormente de haber aplicado los intereses e impuestos (p. 19). 
 
La Evaluación de la situación económica y financiera, según Van Horne y 
Wachowicz (2015), nos indican que las razones financieras comúnmente son usadas en 
dos maneras: una de ellas sintetiza alguna característica esencial de la condición 
financiera en la que se encuentre la organización una vez que se ha realizado el estado 
de situación financiera; y la segunda modalidad esquematiza algunas características del 
rendimiento de la entidad en un plazo de curso establecido, en el que mayormente es 
comprendido durante un año, este se desarrolla tomando como base el estado integral de 
ganancias y pérdidas, asimismo el estado integral de ganancias y pérdidas, donde se 
produce el contraste o comparación de un método de flujo de una situación con otro 
método de flujo perteneciente a la misma situación. La causa del estudio que se da en el 
estado de resultados como en el balance general, busca diferenciar un elemento de flujo 
que pertenezca al estado de resultados en el numerador acompañado bajo el elemento de 
acción del balance general como denominador. Uno de los motivos por el que se realiza 
la comparación del flujo con una operación es que trata de buscar una comisión real de 
tiempo (actual) de una variante en un tiempo donde se suscita en el flujo del tema (p. 
138). Una vez aclarado lo principal, las ratios para realizar la medición de los estados 
financieros se muestran a continuación: Rentabilidad, estas ratios se muestran de dos 
tipos, la primera ratio nos demuestra la utilidad producto de las ventas; y la segunda 
ratio, nos demuestra el vínculo que existe en ambas partes que es en la rentabilidad y en 
la inversión. La suma de estas dos ratios, representan la efectividad totalitaria de la 
empresa (p. 157). Rentabilidad sobre el capital (ROE), Este indicador permite 
cuantificar el nivel del empeño obtenido dentro de una empresa, en el que se busca 
diferenciar los beneficios generadas luego de gravar la reducción de los tributos, sobre 
la capital de los socios que se ha realizado en su inversión. 
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𝐑𝐎𝐄 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 
 
La Rentabilidad sobre los activos (ROA). Este indicador da lugar a la medición del 
rendimiento obtenido en una empresa por cada una de las unidades monetarias que ha 
invertido en una operación realizada dentro de la organización. 
 
𝐑𝐎𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 
 
La Liquidez: Es la que nos señala cuáles serán las capacidades que poseerá la entidad 
antes sus deudas y compromisos financieros. Este tipo de capacidad se debe de 
conservar a lo largo del tiempo, la liquidez es un aspecto que puede ser ejecutado en 
varios plazos, uno de los más decisivos es cuando se tiene que atender los gastos 
inmediatos de la organización. Existen formas de analizar y examinar la liquidez en el 
transcurso del tiempo dentro de la empresa, para los cuales necesario hacer uso de las 
ratios: 
Liquidez corriente. Esta ratio tiene el propósito fundamental de identificar cuáles son 
las capacidades financieras de las empresas ante la responsabilidad de cumplimiento de 
los pasivos y deudas que se han generado en el corto plazo. 
𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 
 
Prueba ácida. Esta ratio es la que tiene mayores requerimientos y exigencias, esto se da 
cuando los inventarios del activo corriente se incluyen. Es una prueba que ayuda a 
complementarse con la liquidez corriente, en el instante que se está realizando el 
análisis de liquidez. 
 
𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 
 
Solvencia: Tiene la capacidad de medir cuanto es la disponibilidad de una empresa para 
hacerse cargo de las responsabilidades y obligaciones en un largo plazo, esto a 
diferencia de la liquidez corriente. De la misma manera nos señala el grado de 
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compromiso que existe dentro de la empresa en relación al uso de dinero obtenido por 
prestaciones ante terceros (p. 140). Aquí se exponen los demás indicadores: 
Razón entre deuda y capital. Este indicador se obtiene mediante un cálculo que divide 
la deuda total de la organización incluyendo también al pasivo corriente, con el capital 
obtenido de todos los socios. Cuyo resultado se demuestra en forma porcentual de 
ambas partes que es la obligación y la capital generada, cuando el nivel de porcentaje 
sea cada vez menos, el nivel de financiación de la organización será mucho más. 
 
𝐃𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐲 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =
𝐃𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬
 
 
Razón entre deuda y activos totales. Este indicador al parecido que la ratio precedente 
posee un objetivo en demostrar cual es el porcentaje generado por los activos de la 
organización a través de la financiación mediante deuda. 
 
𝐃𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐲 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐃𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 
 
 
El presente trabajo de investigación formula como problema general: ¿Cómo el 
control de las existencias se relaciona con la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017? Y como problemas específicos: 
¿Cómo se encuentra el control de existencias en el acopio de la materia prima, durante 
el traslado al almacén y durante la venta de la materia prima de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017? ¿Cuáles son es la deficiencia, causa y efecto de 
controlar de existencias de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017? 
¿Cuál es el estado de la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017? ¿Cuál es el grado de en qué relaciona el control de 
existencias y la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017? 
 
El estudio se justifica en base a las teorías expuestas en el presente estudio, por los 
diferentes autores que nos darán una definición de las variables y otras descripciones, 
además solo algunos de estos nos dar una idea o indicadores de como evaluar cada una 
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de las variables de estudio. Para del control de existencias se ha obtenido la evaluación 
a partir de lo inferido por el autor Figueroa (2010), mientras que la posición financiera y 
económica se evaluará en base a la teoría de Van Horne y Wachowicz (2010). La presente 
investigación se justifica en la práctica porque servirá como herramienta en el control 
de existencias y obtener resultados que inciden en la rentabilidad según el problema 
presentado en la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, brindado sugerencias y 
alternativas de solución y que contribuyan también a determinar la relación que pueda 
existir ambas variables generación de mermas y la posición financiera y económica. La 
presente investigación tiene como justificación conveniente por la facilidad que ha 
brindado los socios de la cooperativa a la hora de ingresar los datos necesarios para 
realizar la investigación.  La investigación tiene Justificación social porque permitirá 
identificar de mejor manera las etapas en las que se presenta con mayor frecuencia las 
mermas, y con ello se podrá mejorarlas, permitiendo de esta manera que los socios de la 
cooperativa, puedan obtener mayores utilidades, beneficiando a la comunidad en 
general, ya que los recursos generados circularan dentro del mismo territorio. El estudio 
está justificado de acuerdo a la metodología, debido al ser un estudio descriptivo, los 
resultados que se obtengan a partir de la elaboración de los instrumentos que fueron 
elaborados facilitara poder realizar la medición de las variables, asimismo cabe señalar 
que los instrumentos que se construyan pueden ser tomadas en cuenta como modelo 
para futuras investigaciones en las que se aborde similar problemática en otras entidades 
o empresas. 
 
La Hipótesis general formulada es: El controlar las existencias se asocia negativamente 
con la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017. Y como Hipótesis específicas tenemos: El control de existencias 
en el acopio de la materia prima, durante el traslado al almacén y durante la venta de la 
materia prima de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, viene desarrollándose 
de forma inadecuada, 2017. Las deficiencias, causas y efectos del control de existencias 
de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017 consecuentemente generan 
pérdidas económicas. El estado de la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, es baja, pero se puede mejorar, 2017. El 
control de existencias se relaciona con la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017 
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En el estudio de investigación como planteamiento del Objetivo General: 
Determinar la relación del control de existencias con la situación económica y 
financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. Y como 
Objetivos específicos: Conocer el control de existencias en el acopio de la materia 
prima, durante el traslado al almacén y durante la venta de la materia prima de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. Identificar las deficiencias, 
causas y efectos del control de existencias de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017. Analizar la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. Establecer la relación que 
existe entre del control de existencias y la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El tipo estudio que se ha empleado es de tipo aplicada pero también es reconocida 
como un estudio empírico que está identificada por buscar el uso del conocimiento 
logrado, luego que se ha implementado y se ha sistematizado el trabajo que está 
relacionado al estudio. La utilización del conocimiento y el uso del resultado del 
estudio que nos ha dado como un rendimiento de manera rigurosa, estructurado y 
planeado para averiguar la verdad. (p.159). 
Nivel de investigación 
Este nivel de estudio corresponde a una descriptiva. Estas investigaciones tratan de 
dar una característica a un acontecimiento, suceso, hecho que suceda en el 
momento y tiene un propósito en conocer su organización o su conducta. El 
resultado del estudio descriptiva se encuentra en un nivel medio de la investigación 
respecto al alcance de conocimientos que esta refiere (Arias, 2016, p. 24). 
Diseño de investigación 
Con relación al diseño del estudio se ha utilizado el no experimental. Las 
investigaciones no experimentales se caracterizan por tener la incapacidad de 
manejar las variables que son individualistas. Acá solo se aprecia el fenómeno de 
cómo se elaboran de manera natural, para luego ser estudiados. Por tanto, las 
investigaciones de carácter transversal están especializadas en la recolección de 
documentos en una situación definido. Su finalidad es detallar las variables, 
estudiar su incidencia y sus posibilidades de relación que se encuentran en las 
variables que poseen intereses.  (p. 121-122).  
Su esquema se representó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Donde: 
V 
O1 
O2 
j 
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 V = Muestra  
O1  = Control de existencias   
 O2  = rentabilidad 
 j = relación / incidencia 
 
2.2.Operacionalización de variables 
2.1.1 Variables 
Variable Independiente 
Control de existencias  
Variable dependiente 
Rentabilidad 
2.1.2 Operacionalización  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
Tabla 1 Operacionalización de variables 
Tipos de variables Definición 
Definición 
Operacional 
Dimensión Indicadores 
Independiente 
 
 
Inventarios 
Los inventarios nos 
dan a conocer las 
mercaderías que 
están en el almacén 
que están destinados 
a ejercer una 
actividad, así sea de 
alquiler, compra, 
venta o 
transformación.  Se 
debe de mostrar de 
manera contable, y 
debe estar en el 
activo y de forma 
activo circulante.  
 
Es el conjunto de 
procedimientos 
secuenciales en el 
manejo de bienes 
almacenados para 
ordenarlos y 
registrarlos al 
momento de 
comercializar. Lo 
encontramos en el 
balance general en 
la cuenta de las 
mercaderías. 
 
 
Recepción 
Informar el lugar de los activos que se ha entregado 
en los almacenes.  
Anotación, comprobación y manejo de la mercancía. 
Factura (Orden de Compra o Guía de Remisión u otro 
documento análogo). 
Verificación y 
manejo de la 
Calidad 
Separar los activos de los embalajes. Después que se 
abierto los activos se procede a verificar el contenido 
de manera cualitativa y cuantitativa. 
Apunte de los ingresos 
Merma 
Internamient
o 
Informar de forma mensual de los activos conforme 
el tipo, fecha de su vencimiento, tamaño y su registro.  
Informar de los activos la ubicación que se ha 
designado en el sector del almacén.  
Registros y 
manejo 
Informar las existencias del inventario.  
Informar las tarjetas de manejo visible.  
Informar las anotaciones de las entradas al almacén.  
Custodias 
Informar los materiales en qué situación están: 
regular, bueno o malogrados. 
Informar los riesgos externos e internos.  
Distribución  
Cantidad de los pedidos 
Cantidad de las autorizaciones de los pedidos 
Cantidad de acondicionamiento de los activos que se 
va a entregar 
Cantidad de verificación de los materiales 
Cantidad de los ingresos de activos 
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Cantidad de las salidas de los activos. 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Situación 
económica y 
financiera 
Van Horne y Wachowicz (2010), 
nos indican que las razones 
financieras comúnmente son usadas 
en dos maneras: una de ellas 
sintetiza alguna característica 
esencial de la condición financiera 
en la que se encuentre la 
organización una vez que se ha 
realizado el estado de situación 
financiera, la segunda modalidad 
sintetiza algunas características de 
la función de la entidad en un 
tiempo de área establecido. 
Para realizar 
la 
evaluación 
de las 
variables se 
considera 
necesario 
emplear las 
principales 
ratios de 
rentabilidad, 
liquidez y 
solvencia 
Rentabilidad 
económica 
Rentabilizad 
Financiera 
 
ROA 
Razón 
ROE 
Fuente: Elaboración de las investigadoras. 
 
2.3.Población y muestra 
Población 
Su población está constituida por la Empresa, todas las áreas, 25 trabajadores, y el 
acervo documentario generados por las actividades de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, referente al control de stock, el registro de mermas y los 
estados financieros de los años 2017 (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 
Muestra 
Para la muestra se considerará al área de control de mermas, 03 trabajadores 
(Gerente, contador y el encargado de almacén) y los reportes del control de las 
existencias (mercadería) y los estados financieros generados por la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, referente al control de stock, el registro de 
mermas y los estados financieros de los años 2017. 
 
2.4.Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Este estudio presento los más importantes instrumentos y técnicas que ayudaron al 
investigador a obtener más información sobre el estudio que se realizó.  
Técnica 
La Entrevista 
Técnica que permite recolectar información de una fuente primaria y de forma 
directa, puesto que permite establecer una comunicación bilateral, fluida y cercana 
entre el entrevistador (investigador) y el entrevistado (unidad de análisis) a través 
de la formulación de una serie de preguntas o ítems que recoge información de 
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interés para el estudio, pero que tienen la permisibilidad de ser repreguntadas, pues 
son abiertas  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 
La Observación 
Técnica que se conforma básicamente de la opinión y/o percepción del (los) 
investigadores, mismo (s) que registran el comportamiento de las variables dentro 
de un contexto que permite evidenciar las acciones que éstas establecen, 
condicionado por el sujeto de estudio (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 
El Análisis Documental 
Técnica en donde el contenido se basa en el recojo bibliográfico o documental de 
una serie de eventos y/o acciones que quedaron registradas, en su mayoría de forma 
cuantitativa, estableciendo evidencia ajustada a los criterios de interés que los 
investigadores requieren (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
Instrumentos 
La Guía de Entrevista 
Este Instrumento nos concede realizar una serie de preguntas sin alternativas de 
respuesta, otorgando total libertad a los entrevistados de responder, y con ello de 
recolectar información en mayor proporción y al detalle (Del Cid, Méndez, & 
Sandoval, 2007). En este caso las guías de las entrevistas se aplicarán al contador 
de la organización, con un objetivo que éste brinde una panorama claro y objetivo 
de la situación de la empresa tanto por el lado de las mermas como aspectos 
económicos y financieros; para ello se formularán un total de 08 preguntas que por 
la naturaleza del instrumento serán abiertas. 
La Guía de Observación 
Instrumento que contribuye con las organización y establecimiento de los 
principales aspectos que observa el investigador por medio de conformar una lista 
con los principales aspectos observados (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 
En este caso la guía de observación permitirá efectuar un total de 12 ítems que 
fueron principalmente observados por el investigador, siendo éste quién registro lo 
evidenciado. 
La Guía de Análisis Documental 
Instrumento que tiene como fin, basado en la revisión documental, el registrar 
aspectos cuantitativos o numéricos evidenciados dentro de un contexto, para lo cual 
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se emplean diferentes unidades de medida según conveniencia de la información a 
recolectar (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). En este caso se formulará dos 
guías, una para la variable Mermas y otra para Situación económica y contable, 
donde se señala criterios a llenar como la manifestación en Kg y precios de los 
insumos producidos por la Cooperativa, además del cálculo de ratios según período. 
Validez 
En la validez de los instrumentos de la investigación realizada, los datos e 
información que se obtuvieron mediante la estructura de tablas fueron sometidas a 
la evaluación por los tres (03) expertos que tomaran el lugar del juez y ellos 
examinaran si es que existe un vínculo en las variables de la investigación. Por 
consiguiente. Con respecto de la validez de estos instrumentos que serán empleados 
más adelante en el estudio, estos pasaran por la demanda de los tres especialistas en 
el tema y que tienen mayor conocimiento, darán su visto bueno para su posterior 
aplicación. 
Confiabilidad 
La investigación obtuvo la confiabilidad del instrumento por medio de la firma de 
los 2 especialistas en el entorno de la contabilidad y un metodólogo y de esta 
manera se ha obtenido la credibilidad y confiabilidad para desarrollar la 
investigación. Asimismo, Por otro lado, la confiabilidad de los instrumentos no será 
necesario aplicar prueba alguna, debido a que se emplearan guías de análisis 
documental y listas de cotejo, y que al mismo tiempo arrojaran datos reales y con 
fundamentos. 
 
2.5.Métodos de análisis de datos  
La información obtenida fue ingresada a la base de información en el software 
Excel. En el análisis se empleó el mismo software Excel y según el procedimiento 
de medición referido. Para la obtención de datos, se tuvo que utilizar algunos 
métodos o herramientas que le pueda ayudar a obtener buenos resultados. Pero 
cuando no es posible emplear una herramienta, para recabar datos. 
2.5.1. Formas de tratamientos de los datos. 
Las formas de tratamientos de la información corresponderán utilizar la 
estadística descriptiva, puesto que se mostrará la conducta de las variantes de 
la investigación, mediante de la presentación de tablas e histogramas que 
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contribuyan a la organización y homogenización de la información, para que 
así sea comprensible su interpretación (Hernandez, Fernández, & Baptista, 
2014). 
2.5.2. Tabulación 
De esta forma una tabulación propiamente dicha no se tendrá debido a la 
naturaleza de los instrumentos, no obstante, se procederá con la trascripción 
de las respuestas, observaciones y datos numéricos arrojados tras la 
aplicación de los instrumentos (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007). 
2.5.3. Formas de análisis de información. 
El estudio de las informaciones corresponderá al tipo cuantitativo, puesto 
que en primera instancia se diagnostica el problema observado, por medio del 
registro del comportamiento de las variables en estudio, previa determinación 
de la muestra de estudio y la aplicación de instrumentos a los mismos; con lo 
anterior se procede a la interpretación de resultados y contrastación de 
hipótesis (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
2.6.Aspectos éticos 
Con respecto al aspecto ético del actual estudio es importante resaltar que el trabajo 
será único libre de plagio en su mayor parte, además el contenido de la misma se 
realizará bajo la organización conforme a la Universidad Cesar Vallejo para las 
investigaciones de pregrado, respetando todos los elementos que conformen tanto el 
proyecto de investigación como la tesis. 
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III. RESULTADOS  
Control de existencias y rentabilidad de ACOPAGRO, Juanjui – 2017 
Al momento de realizar el proyecto de estudio se realizará el manejo del control de 
existencias que se trata de organizar, planificar, controlar lo que posee la empresa en 
stocks. La manera más indicada de llevar el control de la entrada y salida es mediante los 
pedidos que se realizan a los proveedores, además contar con el personal adecuado y 
responsable para realizar el control de esta manera mantener el equilibrio a favor de la 
cooperativa agraria cacaotera ACOPAGRO. 
3.1.Conocer como es el control de existencias en el acopio de materia prima, durante el 
traslado al almacén y durante la venta de la materia prima de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
En este parte del desarrollo de la investigación se conocerá el desarrollo del manejo de las 
mercaderías en el acopio de la materia prima, la cual llevar el control adecuado beneficiará 
de manera positiva a la empresa para su desarrollo. De esta manera se brinda un 
Flujograma detallado para identificar mejor los procedimientos que realiza la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Flujo grama del control de mercaderías 
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Figura 1 Flujo grama del control de mercaderías 
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Procedimiento del control de las mercaderías: 
- Ingreso de las mercaderías 
Es un grupo de acciones que están dirigidas a lograr que las existencias que se ha 
recibido tengan una igualdad en el costo, en la cantidad, en la calidad y en la 
presentación de los pedidos que han sido ejecutadas. La empresa debe tener a un 
trabajador que debe estar encargado en recibir la materia prima. 
Se realizará una observación para confirmar si esta de manera ordenada y si están en 
un buen estado o si están malogradas, en malas condiciones o tal vez no se ha recibido 
los paquetes solicitados de manera adecuada, se procederá realizar el reclamo 
conveniente con los documentos que sustentan las compras así como facturas, guía de 
remisión, boleta de venta o liquidación de compra. 
El recibiendo es la aprobación, que se desarrolla al proveedor para lo pueda despachar 
la boleta, para conceder la aprobación, lo común es hacer firmar la copia suministrada 
por el proveedor. De esta manera validar todo el proceso de la recepción de 
mercaderías. 
La aprobación de la materia prima que se ha recibido, luego que la materia prima ha 
sido controlada, verificando la calidad y comparando con la copia que ha sido 
aceptada de la orden de la adquisición. La creación de los documentos de los ingresos 
de las materias primas se realiza para tener un registro y para la notificación de los 
ingresos y aprobación. 
Tabla 2 
Anexo del efectivo y equivalente de efectivo 
Tabla 2 Anexo del efectivo y equivalente de efectivo 
Anexo del rubro 10 2017 2016 
   
Saldo inicial  5,867,369.62 754,125.00 
Ingresos cobranzas efectivo 12 32,233,663.73 42,376,461.98 
Egresos compras y gastos elemento 6  -43,286,743.42 -48,997,956.60 
Saldo final 5,185,710.07 5,867,369.62 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
Se muestra un detalle de la circulación del rubro 10 en donde se observa una 
disminución considerable en el año 2017 esto se debe al mal control de los procesos de 
la entidad por parte de los encargados. 
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Tabla 3 
Mercaderías 
Tabla 3 Mercaderías 
Mercadería ingresada 
2017 2016 
Diferencia Mercadería 
ingresada  
Precio 
Mercadería 
ingresada  
Precio 
  Cantidad S/. Cantidad S/. S/. 
CCN-51 1017 355,950  558 197,300  158,650  
PH-21 1020 357,000  559 195,650  161,350  
TCI-1292 1012 354,200  557 194,950  159,250  
TCI-2142 1022 357,700  563 197,050  160,650  
IPIRANGA- 1 1015 355,250  559 195,650  159,600  
CRIOLLO 1014 354,900  558 195,300  159,600  
FORASTERO 1016 355,600  560 195,923  159,677  
TRINITARIO 1014 357,133  557 194,950  162,183  
Porcelana 1017 355,950  560 196,000  159,950  
Segregante brasileño 1015 355,250  559 195,650  159,600  
EET-577 1013 354,550  558 195,300  159,250  
EET-576 1017 355,950  560 196,000  159,950  
EET-558 1015 355,250  560 196,000  159,250  
EET-544 1030 360,500  570 199,500  161,000  
EET-103 1013 354,550  558 197,723  156,827  
IMC-67 1020 357,000  563 197,050  159,950  
TSH-565 1023 358,050  568 198,800  159,250  
ICS-95 1027 359,450  567 198,450  161,000  
ICS-39 1017 355,950  562 196,700  159,250  
ICS-6 1013 354,550  558 195,300  159,250  
ICS-1 1032 361,200  573 200,550  160,650  
Total general 21382 7,485,933 11,787 4,129,796 3,356,137 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
Se muestra en la tabla el ingreso de las mercaderías según la variedad de cacao en donde 
nos muestra un total para el año 2017 de S/ 7, 485,933 y para el año 2016 se tiene S/ 4, 
129,796 en donde se puede observar que hay un gran aumento respecto al año anterior. 
 
- Verificación y control 
Es una petición que se realiza de manera escrita y se realiza en interno en un 
departamento de adquisiciones para realizar la petición de la materia prima. La 
elaboración de un requerimiento de una adquisición crea una reacción en la cadena de 
operaciones realizadas en el desarrollo de la adquisición.  
En las cuales se pueden dar solicitudes de dos tipos: 
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- Solicitudes de compra internas: para solicitar la transferencia de materiales de otro 
almacén de la empresa. 
- Solicitudes de compra externas: para solicitar a un proveedor la compra de 
materiales que se necesiten. 
Los pasos del proceso de compra incluyen la creación de las requisiciones de compras, 
la creación de órdenes de pedido, la recepción de materia prima y el registro de 
facturas. 
Tabla 4 
Solicitud se compra 
Tabla 4 Solicitud se compra 
ACOPAGRO 
 Nº : 
SOLICITUD DE COMPRA Fecha : 
 Sección : 
Sírvase a comprar lo siguiente: 
CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
  
    
  
MOTIVO DEL PEDIDO SOLICITADO AUTORIZADO 
ALMACÉN FUNCIONARIO 
  No existe en stock 
  Otro, especifique………………………….. 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
 
- Internamiento 
Es un sector especial que está organizado y proyectado para inspeccionar, verificar y 
observar los activos de la entidad, antes de ser solicitados para la elaboración. Es 
obligatorio comunicar al manejo de los inventarios todas las operaciones de los 
almacenes y comunicar de la elaboración sobre las mercaderías. Se debe otorgar una 
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identidad a cada artículo para tener un mejor manejo de los inventarios y de la 
elaboración. A Cada uno de los artículos se tendrá colocar conforme a su distribución 
en las repisas y esto nos ayudará a colocarlos con mayor facilidad en sus respectivos 
lugares. En la cual se dan las entradas a almacén para ser distribuidas para la 
producción. 
Tabla 5 
Anexo de las cuentas por cobrar comerciales 
Tabla 5 Anexo de las cuentas por cobrar comerciales 
Anexo del rubro12 2017 2016 
   
Inventario inicial  1,877,011.96 1,452,457.00 
 + ventas / contratos  32,515,756.24 42,801,016.94 
 - cobranzas 32,233,663.73 42,376,461.98 
Inventario final  2,159,104.47 1,877,011.96 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
En esta tabla se observa el detalle de las cobranzas mercantiles de las cuales en el año 
2017 se tuvo un incremento de un monto S/. 282,092.51 respecto al año anterior esto 
se generó a partir del otorgamiento de créditos a los clientes. 
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Tabla 6 
Cumplimiento de actividades en el internamiento 
Tabla 6 Cumplimiento de actividades en el internamiento 
Internamiento de la mercadería 
2017 
Diferencia Mercadería 
solicitada 
Mercadería 
recepcionadas  
CCN-51 1516 1017 499 
PH-21 1520 1020 500 
TCI-1292 1515 1012 503 
TCI-2142 1523 1022 501 
IPIRANGA- 1 1525 1015 510 
CRIOLLO 1514 1014 500 
FORASTERO 1517 1016 501 
TRINITARIO 1516 1014 502 
Porcelana 1530 1017 513 
Segregante brasileño 1515 1015 500 
EET-577 1512 1013 499 
EET-576 1518 1017 501 
EET-558 1521 1015 506 
EET-544 1540 1030 510 
EET-103 1527 1013 514 
IMC-67 1525 1020 505 
TSH-565 1527 1023 504 
ICS-95 1530 1027 503 
ICS-39 1520 1017 503 
ICS-6 1512 1013 499 
ICS-1 1513 1032 481 
Total general 31936 21382 10,554 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
Para realizar el internamiento de la mercadería se tiene tener un control adecuado de la 
mercadería para cual se toma en consideración las mercaderías solicitadas con anterioridad 
y las mercaderías recepcionadas, logrando observar que existe una diferencia de 
S/10,554.00 que genera malestar en las actividades a desarrollar. 
- Registro y control 
Se realiza un registro de la mercadería solicitada al proveedor para detallar el tipo o 
variedad del producto, de esta manera se lleva un mejor manejo de las existencias que 
tiene la entidad. Es un sistema por medio del cual se lleva anotaciones sobre todas las 
informaciones que va ser necesaria para saber sobre las existencias de la empresa. 
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Tabla 7 
Anexo de las existencias  
Tabla 7 Anexo de las existencias 
Anexo del rubro 20 2017 2016 
   
Inventario inicial  4,129,796.05 -3,451,244.00 
 + compras  26,413,022.71 37,734,895.15 
 - inventario final  -7,485,933.02 -4,129,796.05 
Costo de ventas  23,056,885.74 30,153,855.1 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En el cuadro se muestra el detalle de las existencias que asciende a S/ 7, 485,933.02 
respecto al año 2017 con un costo de ventas de S/ 23, 056,885.74 y tenemos un monto 
de S/ 4, 129,796.05 para el año 2017 con un costo de ventas de S/ 30, 153,855.10 en 
donde se observa una disminución para el año 2017. 
 
- Custodia 
Es el cuidado respectivo de las existencias para garantizar el trabajo de control, de esta 
manera se tiene mayor confianza en que la información brindada es la correcta para 
seguir desarrollando las actividades correspondientes. La custodia es importante al 
momento de realizar la distribución porque las cantidades son las correctas. 
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Tabla 8 
Anexo de las obligaciones financieras  
Tabla 8 Anexo de las obligaciones financieras 
Anexo del rubro 45 2017 2016 
   
Préstamo capital + intereses (cuenta 45) 11,966,372.96 9,753,874.71 
   
Amortización 9,500,000.00 8,500,000.00 
Intereses total 2,466,372.96 1,253,874.71 
   
Interés de corto plazo 1,685,426.73 1,210,946.00 
Interés de largo plazo 780,946.23 42,928.71 
 
  
Nota nº 20 obligaciones financieras  
Prestamos banco continental - laboratorio y oficinas almacén 869,083.90  1,105,331.81 
Línea de crédito banco continental 2,000,000.00   
Intereses banco continental - laboratorio y oficinas almacén 109,236.18   
Bid-fomin 2,551,330.04   
Social alpha investment 1,013,700.00    
Sub total largo plazo 6,543,350.12  1,105,331.81  
                                           
Responsability sicav 840,603.03  3,290,500.00 
Fundación netri 513,700.00  995,969.00 
Rabo rural fund. B.v. 1,070,083.68  4,193,407.90 
Stichting  triodos sustainable 1,679,630.27   
Responsability fair agriculture 1,319,005.86   
Sub total corto plazo 5,423,022.84  8,479,876.90  
Total 11,966,372.96  9,585,208.71  
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
Se detalla toda la información de las obligaciones financieras de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO en donde se detallan las deudas a corto plazo que 
asciende a S/ 6, 543,350.12 correspondiente al año 2017, para el año 2016 se S/ 1, 
105,331.81 y además el monto de S/ 5, 423,022.84 para el año 2017 y para el 2016 se 
tiene S/ 8, 479,876.90 estos montos son correspondientes a las deudas a largo plazo. 
 
- Distribución 
En este punto se realiza él envió al proceso de producción, cuando el proceso de 
control de existencia ya haya sido verificado adecuadamente por el personal encargado 
de realizar el control. Se tiene que tener en cuenta para el despacho de mercadería se 
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tiene que elaborar guías de salida de almacén, así como una copia de factura. Este 
proceso tiene que ser elaborado con mucho cuidado depende de esto que la empresa 
genere ganancias a favor y siga con sus actividades con total normalidad. 
3.2.Identificación de la deficiencia, causa y efecto del control de existencias de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
En este punto se realiza la determinación del cumplimiento de actividades en el control de 
existencias de la cooperativa agraria cacaotera ACOPAGRO. Se procede a la identificación 
de necesidades, causas, efectos del control de existencias, para de esta manera crear 
acciones de control a las observaciones que se puedan suscitar en el transcurso de la 
investigación y con esta manera ayudar a que sigan adelante y al crecimiento. 
3.2.1. Recepción 
En este punto de la recepción se detalla si se cumplen las actividades, así como, por 
ejemplo, la realización de reportes de la ubicación de los bienes, el registro de mercaderías, 
la verificación de las existencias, el manejo de las existencias, la comprobación de las 
órdenes de compra, las guías de remisión, todo esto en caso de tener incumplimientos debe 
ser levantadas las observaciones para obtener un funcionamiento adecuado de las 
actividades que se realizan. 
Tabla 9 
Cumplimiento de las operaciones en la recepción 
Tabla 9 Cumplimiento de las operaciones en la recepción 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Recepción 
¿Se informa las pérdidas que ocurren en el 
traslado del cacao a los almacenes de 
Acoopagro? 
 X  3.33 
¿Se realiza una lista de las existencias?  X  3.33 
¿La empresa realiza la verificación de las 
mercaderías? 
X  3.33  
¿Realiza el control de las mercaderías?  X  3.33 
¿La empresa realiza un control de los 
recibos, como la orden de compra o guías de 
remisión? 
 X  3.33 
Total 1 4 3.33 13.33 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
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Interpretación 
En la tarea de determinar el incumplimiento en las actividades de recepción, se recaudó 
una información en donde se tiene un incumplimiento de cuatro actividades que no son 
realizadas adecuadamente, se detalla. Ítem 1: El encargado menciona que los reporte sobre 
el traslado del caco desde el lugar de compra hasta los almacenes de la cooperativa. Ítem 2: 
El encargado menciona que no se realiza el adecuado registro de las mercaderías ya que no 
son seleccionadas de acuerdo al tipo o la variedad. Ítem 3: El encargado menciona que si 
realizan la verificación correspondiente de las mercaderías, pero esto no sirve de nada si no 
trabajan conjuntamente con las demás áreas por el bienestar de la cooperativa. Ítem 4: El 
encargado menciona que no se realiza el control de las mercaderías, la cual genera 
consecuencias al momento del despacho porque hay mercaderías faltantes. Ítem 5: El 
encargado de llevar el control de los recibos no desempeña su función correctamente, esto 
se ve reflejado al no realizar un control de la guía de remisión y las órdenes de adquisición.  
Tabla 10 
Mercaderías perdidas  
Tabla 10 Mercaderías perdidas 
Fecha Tipo de cacao Cantidad  
Costo 
unitario 
Pérdida en el traslado a nuestro 
almacén  
15/04/2019 CCN-51 120 8.354 1,002.48 
18/05/2019 PH-21 110 8.245 906.95 
19/06/2019 TCI-1292 130 8.265 1,074.45 
20/06/2019 TCI-2142 50 8.247 412.35 
17/04/2019 IPIRANGA- 1 15 8.452 126.78 
18/09/2019 Criollo 18 8.256 148.61 
13/07/2019 Forastero 20 8.259 165.18 
25/07/2019 TRINITARIO 16 8.354 133.66 
28/09/2019 Porcelana 19 8.354 158.73 
11/04/2019 Segregante brasileño 25 8.245 206.13 
10/04/2019 EET-577 15 8.265 123.98 
28/05/2019 EET-576 16 8.247 131.95 
22/06/2019 EET-558 18 8.452 152.14 
20/06/2019 EET-544 14 8.256 115.58 
15/04/2019 EET-103 20 8.354 167.08 
18/09/2019 IMC-67 25 8.354 208.85 
13/07/2019 TSH-565 16 8.245 131.92 
25/07/2019 CS-95 
 
28 8.265 231.42 
28/09/2019 ICS-39 27 8.247 222.67 
15/04/2019 ICS-6 12 8.452 101.42 
20/10/2019 ICS-1 25 8.256 206.40 
  Total general 739   6,128.72 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
Se muestra en la tabla el ingreso de las mercaderías según la variedad de cacao en donde 
nos muestra un total para el año 2017 de 739 toneladas se perdieron en el transporte desde 
las parcelas del agricultor deteriorándose el cacao, así como la pérdida de los quintales de 
cacao, lo cual genero la pérdida de s/ 6,128.72 soles. 
3.2.2. Verificaciones y controles de calidad  
Este punto de verificaciones y controles de calidad se detalla si se cumplen las actividades, 
así como, por ejemplo, el retiro de los bienes de los embalajes, la revisión y verificación 
del contenido en formas cuantitativas y cualitativas, además si se realizan notas de ingreso 
y el control de mermas de las mercaderías. 
Tabla 11 
Cumplimiento de la actividad en la verificación y control de calidad 
Tabla 11 Cumplimiento de la actividad en la verificación y control de calidad 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Verificación y 
Control de 
Calidad 
¿Se retira los bienes de los embalajes?  X  3.33 
¿Una vez abiertos se ha revisa y verifica su 
contenido en forma cuantitativa? 
X  3.33  
¿Una vez abiertos se ha revisa y verifica su 
contenido en forma cualitativa? 
 X  3.33 
¿Realiza la empresa nota de ingreso?  X  3.33 
¿Se realiza en control adecuado de la merma 
de la mercadería? 
 X  3.33 
Total 1 4 3.33 13.33 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en las actividades de las verificaciones y controles de 
calidades, se recaudó una información en donde se tiene un incumplimiento de cuatro 
actividades que no son realizadas adecuadamente, se detalla. Ítem 1: El encargado 
menciona que al momento de la entrega de los bienes es retirado de sus embalajes para su 
control respectivo. Ítem 2: El encargado nos da a conocer la revisión y verificación de los 
contenidos en formas cuantitativas una vez abiertos de esta manera la empresa no tenga 
pérdidas cuantiosas. Ítem 3: El encargado nos da a conocer la revisión y verificación de los 
contenidos en formas cualitativas una vez abiertos de esta manera la empresa se verá 
inmersa en pérdidas considerables. Ítem 4: En la empresa no se realizan nota de ingresos, 
generando esto la consecuencia de no llevar una buena verificación y control en la calidad 
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de los productos. Ítem 5: El encargado nos menciona que no se realiza adecuado control en 
la merma de la mercadería, generando que el control no sea el adecuado al momento de los 
requerimientos. 
3.2.3. Internamiento 
Este punto se basará en la realización de reportes mensuales de los bienes según su tipo, 
además el reporte de mercaderías según vencimiento, se realizará un reporte según las 
dimensiones de las mercaderías y reportar el lugar de almacenamiento de los bienes 
previamente designados. 
Tabla 12 
Cumplimiento de actividades en el internamiento 
Tabla 12 Cumplimiento de actividades en el internamiento 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Internamiento 
¿Se realiza los reportes mensuales de los 
bienes según su tipo? 
X  4.17  
¿Se realiza el reporte según el periodo de 
vencimiento? 
 X  4.17 
¿Se realiza el reporte de las mercaderías en 
este caso del cacao y la humedad generada en 
el internamiento? 
 X  4.17 
¿Se reporta el lugar de almacenamiento de los 
bienes previamente designado?  
X  4.17 
Total 1 3 4.17 12.50 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en el internamiento, se recaudó una información en 
donde se tiene un incumplimiento de tres actividades que no son realizadas 
adecuadamente, se detalla. Ítem 1: El encargado nos menciona que se realizan los reportes 
mensuales de los bienes según su tipo para de esta manera la empresa este informado de 
los productos de mayor rotación. Ítem 2: En este punto se logró obtener la información de 
que no se realiza el reporte de un informe según el periodo de vencimiento, en donde el no 
llevar el control adecuado se tendrá mucha mercadería deteriorada. Ítem 3: El encargado 
menciona que no se realiza el reporte según el tipo o variedad del cacao y el porcentaje de 
humedad, esto genera que al momento de dar despacho no se identifique fácilmente los 
productos que se soliciten o requieran. Ítem 4: El encargado de reportar el lugar de 
almacenamiento de los bienes no realiza un trabajo adecuado, generando la consecuencia 
de que los productos solicitados no lleguen a lugares adecuados para su almacenamiento. 
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Tabla 13 
Costo perdido en el almacenamiento  
Tabla 13 Costo perdido en el almacenamiento 
Meses 
Cantidad 
adquirida 
Exceso de 
humedad 
1% 
Tonelada 
actualizada 
Costo Perdido 
en el 
almacenamiento 
Enero 233,680 2,336.80 231,343.20 19,629.12 
Febrero 231,973 2,319.73 229,653.67 19,485.77 
Marzo 233,175 2,331.75 230,843.17 19,586.69 
Abril 112,133 1,121.33 111,011.46 9,419.15 
Mayo 236,306 2,363.06 233,942.62 19,849.68 
Junio 266,601 2,666.01 263,935.27 22,394.51 
Julio 258,082 2,580.82 255,501.26 21,678.89 
Agosto 273,097 2,730.97 270,366.43 22,940.18 
Setiembre 275,068 2,750.68 272,317.36 23,105.72 
Octubre 267,332 2,673.32 264,658.44 22,455.87 
Noviembre 271,597 2,715.97 268,880.91 22,814.14 
Diciembre 233,811 2,338.11 231,472.53 19,640.09 
 2,892,854.87 28,928.55 2,863,926.32 242,999.81 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación 
Para realizar el internamiento de la mercadería se tiene humedad del 1% contingencias que 
al momento de realizar el internamiento la recepción es del cacao convencional y orgánico, 
logrando observar que existe una diferencia de s/ 242,999.81 que genera malestar en las 
actividades a desarrollar debido al mal tratamiento del producto. 
3.2.4. Registro y control 
Para el desarrollo de este punto se tomará en cuenta algunos puntos importantes para su 
evaluación como la realización de un reporte del stock de inventario, el reporte de tarjetas 
de control en lugares visibles, el reporte de notas de entradas a almacén para el control 
adecuado de los productos, los registros de los inventarios si se ejecuta adecuadamente y el 
control adecuado de los inventarios. 
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Tabla 14 
Cumplimiento de actividades en el registro y control 
Tabla 14 Cumplimiento de actividades en el registro y control 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Registro y 
Control 
Se realiza el reporte de stock de inventarios  X  3.33 
La empresa realiza el reporte de tarjetas de 
control visibles 
X  3.33  
Le realizan reportes de notas de entradas a 
almacén 
 X  3.33 
El registro de los inventarios se realiza 
adecuadamente 
 X  3.33 
Se realiza el inventario final conciliado del   
inventarios? 
 X  3.33 
Total 1 4 3.33 13.33 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en el registro y control, se recaudó una información en 
donde se tiene un incumplimiento de cuatro actividades que no son realizadas 
adecuadamente, se detalla. Ítem 1: El encargado menciona que no se realiza el reporte de 
stock de inventarios, se genera en la empresa que no haya una información confiable para 
seguir con sus actividades normalmente. Ítem 2: El encargado nos indica que no se realiza 
el reporte de tarjetas de control, en la cual solo es realizada sin mayor control que podría 
causar pérdidas para la empresa por no implementar un mejor control. Ítem 3: Se logró 
obtener la información que para la entrada a almacén se registran mediante notas y de esta 
manera la empresa tiene conocimiento preciso de quienes entran a almacén. Ítem 4: 
Logramos observar que el registro de inventarios no se realiza adecuadamente, debido a 
que la empresa cuanta con personales no capacitados para el desempeño de sus funciones 
que es de gran responsabilidad. Ítem 5: El encargado nos menciona que, así como en los 
registros, los controles de inventarios no se realizan de acuerdo como fue establecido por la 
empresa y además no se usa un sistema adecuado para el registro y control. 
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Tabla 15 
Cumplimiento de actividades en el registro y control 
Tabla 15 Cumplimiento de actividades en el registro y control 
Fecha 
Cacao faltante no 
registrado 
Cant Total Observación 
31/12/2017 
CCN-51 50 420.00 
Ingresan a la empresa toneladas 
diarias y el encargado manifiesta 
que en algunos casos no se registró 
las entradas a almacén  el inventario 
de cierre de año no conciliaron 
generando una diferencia en 
pérdida de s/ 2,587 
PH-21 40 336.00 
TCI-1292 80 672.00 
TCI-2142 90 756.00 
ICS-95 48 403.20 
Total: 2,587.20 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en el registro y control, se recaudó una información en 
donde se tiene un incumplimiento de cuatro actividades que no son realizadas 
adecuadamente, se detalla. Ítem 1: El encargado menciona que no se realiza el reporte de 
3.2.5. Custodia 
En este punto se tendrá en cuenta lo siguiente para la evaluación de la custodia, el reporte 
de materiales en bueno y regular estado, además de los reportes de materiales malogrados, 
además de la información de los riegos internos y externos. 
Tabla 16 
Cumplimiento de la actividad en la custodia 
Tabla 16 Cumplimiento de la actividad en la custodia 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Custodia 
¿Se realiza el reporte de materiales en buen 
estado? 
 X  3.33 
¿Se realiza el reporte de materiales en regular 
estado? 
 X  3.33 
¿Se realiza el reporte de materiales 
malogrados? 
X  3.33  
¿La empresa es informada con reportes de 
riesgos internos? 
 X  3.33 
¿La empresa es informada con reportes de 
riesgos externos? 
 X  3.33 
Total 1 4 3.33 13.33 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
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Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en la custodia, se recaudó una información en donde se 
tiene un incumplimiento de cuatro actividades que no son realizadas adecuadamente, se 
detalla. Ítem 1: El encargado menciona que no se realiza el reporte de materiales en buen 
estado, generando esto que no se lleve un control adecuado. Ítem 2: El encargado 
menciona que no se realiza el reporte de materiales en regular estado, generando esto que 
la empresa no esté informada de la situación para apresurar la rotación de estos materiales. 
Ítem 3: El encargado menciona que se realiza el reporte de materiales malogrados, para 
determinar qué acciones tomar ante esta situación para que la empresa no tenga mayores 
pérdidas económicas. Ítem 4: El encargado nos menciona que no son informados de los 
riesgos internos que se puedan generar en la empresa, para de esta manera tomar medidas 
preventivas ante cualquier situación y seguir desarrollando las actividades no total 
normalidad. Ítem 5: El encargado menciona que no son informados con reportes de los 
riesgos externos, generando que la entidad no tenga conocimientos de los competidores y 
qué medidas tomar ante situaciones desconocidas. 
3.2.6. Distribución 
Se tomará en consideración lo siguiente para la evaluación de la distribución, así como el 
reporte de número de pedidos, además el número de autorizaciones de pedidos, los 
acondicionamientos de los bienes a entregar, las verificaciones de los materiales, el control 
de número de ingresos de bienes, el control de los números de salidas de bienes.  
Tabla 17 
Cumplimiento de la actividad en la distribución 
Tabla 17 Cumplimiento de la actividad en la distribución 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Distribución 
¿Se realiza el reporte de número de pedidos?  X  2.78 
¿Se lleva un control de números de 
autorizaciones de pedido? 
 X  2.78 
¿La empresa realiza el acondicionamiento de 
los bienes a entregar? 
X  2.78  
¿Se realiza el número de verificaciones de 
materiales? 
X  2.78  
¿Realiza el control de número de ingresos de 
bienes? 
 X  2.78 
¿La empresa realiza un control de los 
números de salidas de bienes? 
 X  2.78 
Total 2 4 5.56 11.11 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
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Interpretación 
Para determinar el incumplimiento en la custodia, se recaudó una información en donde se 
tiene un incumplimiento de cuatro actividades que no son realizadas adecuadamente, se 
detalla. Ítem 1: El encargado menciona que no se realiza el reporte de número de pedidos 
esto generando gran confusión en la hora de la distribución de los pedidos. Ítem 2: El 
encargado menciona que no se lleva un control de números de autorizaciones de pedido, 
generando que al momento de la distribución no se realice adecuadamente y en ocasiones 
teniendo pérdidas. Ítem 3: La empresa realiza el acondicionamiento de los bienes a 
entregar, pero sin tener un control adecuado de los pedidos requeridos. Ítem 4: El 
encargado menciona que, si se realiza el número de verificaciones de materiales, pero no se 
lleva un control adecuado de los pedidos que son distribuidos. Ítem 5: El encargado 
menciona que no se realiza el control de número de ingreso de bienes Ítem 6: La empresa 
no realiza un control de los números de salidas de bienes debido a que no cuenta con el 
personal capacitado. 
3.2.7. Resumen de cumplimientos de actividades 
En esta parte de la investigación se detalla de manera resumida el cumplimiento de 
actividades por parte de la cooperativa, la cual las observaciones realizadas tienes que ser 
levantadas para seguir desarrollando sus actividades de la mejor manera posible a favor de 
la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO. 
Tabla 18 
Resumen del cumplimiento de las actividades 
Tabla 18 Resumen del cumplimiento de las actividades 
Dimensiones Nro. Actividades Si % No % 
Recepciones 5 1 3.33 4 13.33 
Verificaciones y Controles de Calidades 5 1 3.33 4 13.33 
Internamientos 4 1 4.17 3 12.50 
Registros y Controles 5 1 3.33 4 13.33 
Custodias 5 1 3.33 4 13.33 
Distribuciones 6 2 5.56 4 11.11 
  30 7 23.06 23 76.94 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
Se logra apreciar un total de treinta actividades, en donde se genera el cumplimiento de 
siete actividades con un porcentaje de 23.06% y por parte del incumplimiento de 
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actividades tenemos 23 actividades con el porcentaje de 76.94% se logra observar que 
existe gran incumplimiento por parte de la cooperativa.   
 
Figura 2 Resumen del cumplimiento de las actividades 
Figura 2: Resumen del cumplimiento de las actividades 
Interpretación 
SE logra observar los incumplimientos generando el 77% del desarrollo de las actividades 
en las recepciones, verificaciones y controles de calidades, internamientos, registros y 
controles, custodias y distribuciones generando resultados negativos para la cooperativa. 
3.3.Examinar la situación económica y financiera de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
El análisis de la situación económica y financiera conlleva a la interpretación de los 
estados financieros, pero ahora solo tomares dos muy importantes como el E.S.F. y el 
E.R.I. con el fin de conocer la situación en que se encuentra actualmente la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO y de esta manera brindar información a los encargados 
con la finalidad de tomar decisiones siempre cumpliendo los objetivos y metas planteadas. 
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3.3.1. E.S.F. 
Tabla 19 
Estado de situación financiera 
Tabla 19 Estado de situación financiera 
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
S/. % S/. % S/. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,185,710.07 20.84% 5,867,369.62 27.65% -681,659.55 -0.12
Cuentas por cobrar comerciales 2,159,104.47 8.68% 1,877,011.96 8.85% 282,092.51 0.15
Cuentas por cobrar accionistas 2,186,616.15 8.79% 3,419,694.71 16.12% -1,233,078.56 -0.36
Otras cuentas por cobrar diversas 210,646.63 0.85% 96,245.15 0.45% 114,401.48 1.19
Gastos Contratados por Anticipado             1,390,293.99 5.59% 1,422,230.94 6.70% -31,936.95 -0.02
Mercaderías 7,485,933.02 30.09% 4,129,796.05 19.46% 3,356,136.97 0.81
Otros activos corrientes 150,397.40 0.60% 1,161.22 0.01% 149,236.18 128.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,768,701.73 74.83% 16,812,348.43 79.23% 1,805,955.90 0.12
ACTIVO NO CORRIENTE
Intangible 25,748.00 0.10% 25,748.00 0.12% 0.00 0.00
Amortización -13,157.13 -0.05% -10,582.33 -0.05% -2,574.80 0.24
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 7,454,695.88 29.96% 5,515,855.18 26.00% 1,938,840.70 0.35
Depreciación -1,355,868.55 -5.45% -1,099,192.25 -5.18% -256,676.30 0.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,111,418.20 24.46% 4,406,080.60 20.77% 1,679,589.60 0.39
TOTAL ACTIVOS 24,880,119.93 99.29% 21,218,429.03 100.00% 3,485,545.50 0.17
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes y salud por pagar 168,688.83 0.68% 774,655.33 3.65% -605,966.50 -0.78
Cuentas por pagar comerciales 6,311.29 0.05% 44,207.50 0.42% -37,896.21 -0.86
Cuentas por pagar a socios 1,020.00 0.00% 0.00 0.00% 1,020.00 0.00
Otras cuentas por pagar diversas 566,248.40 2.28% 168,666.00 0.79% 397,582.40 2.36
Obligaciones financieras parte corriente 6,543,350.12 26.30% 1,105,331.81 5.21% 5,438,018.31 4.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,285,618.64 29.31% 2,092,860.64 10.07% 5,192,758.00 2.48
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras parte no corriente 5,423,022.84 21.80% 8,479,876.90 39.96% -3,056,854.06 -0.36
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5,423,022.84 21.80% 8,479,876.90 39.96% -3,056,854.06 -0.36
TOTAL PASIVO   12,708,641.48 51.11% 10,572,737.54 50.04% 2,135,903.94 0.20
PATRIMONIO NETO
Capital 3,272,884.58 13.15% 2,918,719.02 13.76% 354,165.56 0.12
Reserva legal cooperativa 3,092,701.37 12.43% 3,165,959.01 14.92% -73,257.64 -0.02
Reserva Educación cooperativa 686,322.36 2.76% 760,842.63 3.59% -74,520.27 -0.10
Reserva BID-FOMIN 151,133.12 0.61% 151,133.12 0.71% 0.00 0.00
Resultados acumulados 3,649,037.71 14.67% 1,768,654.78 8.34% 1,880,382.93 1.06
Resultado del ejercicio 1,319,399.31 5.30% 1,880,382.93 8.86% -560,983.62 -0.30
Total Patrimonio Neto 12,171,478.45 48.92% 10,645,691.49 50.17% 1,525,786.96 0.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 24,880,119.93 100.03% 21,218,429.03 100.21% 3,661,690.90 0.17
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2016, 2017
(Expresado en nuevos soles) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2017 2016
VARIACIÓN
Aumento-disminución
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Interpretación: 
Se muestra el estado de situación financiera 2017 se logra observar que el activo corriente 
tiene un mínimo crecimiento con un 0.12% debido a las compras a los proveedores se 
dieron en efectivo, además se incrementó las cuentas por cobrar en s/ 282,092.51 soles 
debido al otorgamiento de créditos a clientes, la cooperativa además aumento sus 
mercaderías s/ 3,356,136.97 soles esto debido a la falta de rotación de las mercaderías. 
En la estructura de inversión del 2015 se incrementó a s/ 24,880,119.93 soles que equivale 
al 100% con una inversión corriente de s/ 18,768,701.73 soles en donde las mercaderías 
son de s/ 7,485,933.02 soles con un porcentaje de 30.09% en la cual se logra observar un 
74.83% respecto a la inversión corriente. 
En la estructura de financiamiento por terceros está compuesta por la parte corriente se 
tiene s/ 7,285,618.64 con el 29.31% de las cuales las deudas con terceros referente a  
obligaciones financieras asciende a s/ 6,543,350.12 soles con un porcentaje de 26.30% y 
por la parte no corriente se tiene s/ 5,423,022.84 soles con el 21.80% y la financiación de 
los socios es de s/ 3,272,884.58 soles con el 13.15% teniendo una reserva del 15% sobre el 
48.92% del patrimonio neto. 
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3.3.2. E.R.I. 
Tabla 20 
Estado de resultados integralesTabla 20 Estado de resultados integrales 
 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
 
S/. % S/. % S/. %
VENTAS NETAS 32,515,756.24 100.00 42,801,016.94 100 -10,285,260.70 -0.24
Costo de Ventas -23,056,885.71 -70.91 -30,153,855.05 -70.45 7,096,969.34 -0.24
Utilidad bruta 9,458,870.53 29.09 12,647,161.89 29.55 -3,188,291.36 -0.25
Gastos de Administracción -2,797,606.75 -8.60 -2,678,999.33 -6.26 -118,607.42 0.04
Gastos de Ventas -5,144,063.81 -15.82 -7,616,842.10 -17.80 2,472,778.29 -0.32
Total gasto de operación -7,941,670.56 -24.42 -10,295,841.43 -24.06 2,354,170.87 -0.23
Utilidad de operación 1,517,199.97 4.67 2,351,320.46 5.49 -834,120.49 -0.35
Otros ingresos y egresos 
Ingresos financieros 796,256.57 2.45 613,782.11 1.43 182,474.46 0.30
Otros ingresos 50,694.73 0.16 33,113.41 0.08 17,581.32 0.53
Ingresos no gravados 1,127,813.66 3.47 1,642,474.26 3.84 -514,660.60 -0.31
Perdida diferencia de cambio 0.00 0.00 -448,303.14 -1.05 448,303.14 0.00
Gastos financieros -1,685,426.73 -5.18 -1,210,946.00 -2.83 -474,480.73 0.39
Costo de enajenación de activo -81,833.22 -0.25 -269,822.73 -0.63 187,989.51 0.00
Total otros ingresos y egresos 207,505.01 0.64 360,297.91 0.84 -152,792.90 -0.42
Utilidad antes de participaciones 1,724,704.98 5.30 2,711,618.37 6.34 -986,913.39 -0.36
Participación de los trabajadores 10%
Utilidad antes de impuestos  1,724,704.98 5.30 2,711,618.37 6.34 -986,913.39 -0.36
Impuesto a la Renta 15% -258,705.75 -0.80 -622,304.00 -1.45 363,598.25 -0.58
Resultado del ejercicio 1,465,999.23 4.51 2,089,314.37 4.88 -623,315.14 -0.30
Reserva legal  10% -146,599.92 -0.45 -208,931.44 -0.49 62,331.51 -0.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,319,399.31 4.06 1,880,382.93 4.39 -560,983.62 -0.30
Estado de Resultados Integrales
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre del 2016, 2017
(Expresado en nuevos soles)
Aumento-disminución
2017 2016
Variación
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Interpretación: 
Se logra observar los resultados comparativos de los años 2017 y 2016 que será de mucha 
importancia para conocer las actividades que se desarrollan y de esta manera poder 
cuantificar y calificar de acuerdo a los resultados obtenidos para medir en cuento se 
cumplió con los objetivos y metas que se plantearon, además conocer la utilidad que es 
más lo que importa para los encargados de manejar los recursos de la cooperativa con el fin 
de realizar nuevas inversiones para seguir con el desarrollo. Se logra observar que los 
gastos fueron menores en el año 2017. 
Las ventas netas son de s/ 32,515,756.24 soles y el costo de ventas es de S/ 23,056,885.71 
equivalente al 70.91% y mediante la diferencia se obtiene la utilidad bruta de S/ 
9,458,870.53 que representa el 29.09% sobre las ventas netas. 
Los gastos de operaciones administrativas y ventas ascendieron a s/ 7,941,670.56 soles con 
el 24.42% obteniendo una utilidad de operación de s/ 1,517,199.97 soles que equivale al 
4.67% y además se obtuvo determinando toda una utilidad del ejercicio de s/ 1,319,399.31 
soles la cual equivale al 4.06% sobre las ventas. 
3.3.3. Rentabilidades sobre los activos 
Tabla 21 
Rentabilidades sobre los activos 
Tabla 21 Rentabilidades sobre los activos 
Ratio   Fórmula   2017   2016 
                 
ROA = 
Utilidad neta 
= 
1,319,399.31 
= 5.30% 
  1,880,382.93 
= 8.86% 
Activos Totales 24,880,119.93   21,218,429.03 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
ROA 5.30% 8.86% -3.56% 2% 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
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Figura 3 Rentabilidades sobre los activos 
Figura 3: Rentabilidades sobre los activos 
Interpretación: 
Se aprecia en la tabla y la figura acerca de la rentabilidad sobre los activos que viene a ser 
la utilidad neta sobre los activos totales la cual mediante el análisis y el desarrollo se pudo 
obtener para el 2017 un porcentaje de 5.30% y para el año 2016 se tiene 8.86% esto 
generando una variación negativa de 3.56% la cual muestra que solo obtuvo resultados 
perjudiciales que no benefician en nada a la cooperativa. 
3.3.4. Rentabilidad sobre el capital 
Tabla 22 
Rentabilidad sobre el capital 
Tabla 22 Rentabilidad sobre el capital 
Ratio   Fórmula   2017   2016 
                 
ROE = 
Utilidad neta 
= 
1,319,399.31 
= 10.84% 
  1,880,382.93 
= 17.66% 
Patrimonio 12,171,478.45   10,645,691.49 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
ROE 10.84% 17.66% -6.82% 9% 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
2017 2016
ROA 5.30% 8.86%
6.32%
5.21%
Rentabilidad sobre los activos
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Figura 4 Rentabilidad sobre el capital 
Figura 4: Rentabilidad sobre el capital 
Interpretación: 
Se puede apreciar en la tabla y la figura acerca de la rentabilidad sobre el capital que viene 
a ser la utilidad neta sobre el patrimonio la cual mediante el análisis y el desarrollo se pudo 
obtener para el 2017 un porcentaje de 10.84% y para el año 2016 se tiene 17.66% esto 
generando una variación negativa de 6.82% la cual muestra que solo obtuvo resultados 
negativos que no benefician en nada a la cooperativa. 
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3.4. Establecer las relaciones que existen entre del control de existencias y la situación 
económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
Problema general: ¿Cómo el control de las existencias se relaciona con la situación 
económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017? 
 
Control de existencias  Rentabilidad 
 
Ingreso del cacao: Para mencionar la 
cooperativa se encarga del traslado de los 
bienes desde la parcela de extracción hasta 
los ambientes de la empresa en donde se ha 
determinado mercaderías perdidas s/ 6,128.72 
soles por que el contrato con los agricultores 
ya fueron firmados. 
 
Internamiento: Por no contar con ambientes 
adecuados tenemos un problema en el 
internamiento en donde la humedad es lo 
apremiante en esta fase se generó una perdida 
valorizada de s/ 242,999.81 soles en la 
cooperativa  
 
En el registro de inventarios: manejar el 
producto cacao en grandes cantidades y el 
uso inadecuado de los registros puede 
determinar una perdida para la cooperativa 
con diferencia en las conciliaciones de s/ 
2,587.20 
 
 
Con las deficiencias observadas en la 
cooperativa el resultado de la pérdida total es 
de s/ 251,715.73 
 
 
Rentabilidad sobre los activos:  
Se tiene en el 2017 el 5.30%, muy bajo sobre 
el tipo de actividad que se realiza si las 
pérdidas no se hubieren realizado se hubiera 
obtenido 6.30% como buen empleo de los 
activos pero está en lo contrario. 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/   1,319,399 
5.30 
s/   1,571,114 
6.30 
s/  24,880,120 s/   24,880,120 
 
 
Hipótesis general: El controlar las existencias se asocia negativamente con la situación 
económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
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De acuerdo a las relaciones que existen entre los controles de existencias y la situación 
económica y financiera se aplicó instrumentos más conocidos como ratios para de esta 
manera poder determinar la rentabilidad de la cooperativa y saber si se obtuvieron 
resultados favorables o resultados negativos que perjudiquen en las actividades que 
realizan. 
Tabla 23 
Estado de resultados 
Tabla 23 Estado de resultados 
Estado de Resultados 2013 2014 2015 2016 2017 
      
Ventas de CACAO 36,458,745 37,452,152 38,458,745 42,801,017 32,515,756 
Costo de CACAO en el 
periodo 25,885,709 26,216,506 26,536,534 30,153,855 23,056,886 
      
Utilidad Bruta 10,573,036 11,235,646 11,922,211 12,647,162 9,458,871 
      
Utilidad Neta 1,364,104 1,443,668 1,499,891 1,880,383 1,319,399 
      
Patrimonio 8,454,212 9,458,211 10,600,457 10,645,691 12,171,478 
activos totales 20,452,588 21,568,987 20,451,215 21,218,429 24,880,120 
      
ROE patrimonio 16 15 14 18 11 
      
ROA 6.7 6.7 7.3 8.9 5.3 
      
Cuenta 20 mercaderías  7,293,805.27 7,619,865.04 8,634,757.43 4,129,796.05 7,485,933.02 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
Interpretación:  
La cooperativa debería tener un margen de utilidad bruta del 40% pero los costos del cacao 
aumentan debido a la pérdida de valor por la humedad que viene a reducir el precio de 
venta y por ende generan menor utilidad   
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Tabla 24 
Ratios de gestión 
Tabla 24 Ratios de gestión 
Ratios de Gestión 
Acopagro 
2013 
Acopagro 
2014 
Acopagro 
2015 
Acopagro 
2016 
Acopagro 
2017 
                  
Rotación 
del 
inventario 
= 
Costo del producto vendido  
= 7.10 3.52 3.27 4.72 3.97 
Promedios de inventarios 
         
         
Días de 
rotación 
= 
365 
= 51.42  103.82  111.79  77.25  91.94  
Rotación del inventario 
                  
Fuente: Elaboración de las investigadoras 
 
 
Figura 5 Rotación del inventario y días de rotación 
Figura 5: Rotación del inventario y días de rotación  
Interpretación:  
Como podemos observar durante la compra de la materia como tal actualmente tiene una 
rotación de 92 días debido a las diferentes plagas que atacaron los sembríos de los 
asociados, y el registro de la humedad es desfavorable y no se están controlando 
minuciosamente los tipos de cacao por parcela y variedad, ya que mucho de los granos son 
almacenas en un mismo ambiente para luego ser embolsados al peso.  
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En muchas ocasiones el personal encargado de transportar la materia a través de vehículos, 
suele ocurrir que llegado al lugar de descargo cae en la cuenta de que algunos sacos suelen 
llegar deteriorados (porque los sacos están rotos o en todo caso no se cocieron bien por la 
rapidez) provocando mermas debido a que no ingresa el volumen exacto al almacén. 
 
 
Figura 6 Control de existencias 
Figura 6: Control de existencias 
Interpretación: 
Además, las personas que se encargan del secado de la materia prima, no llevan 
exactamente el control del pesado, dando lugar a pequeñas proporciones de mermas a 
diario y al mes suelen ser voluminosas, más aún con el incumplimiento de las actividades 
en un 77% misma que afecta a los resultados rentabilidad como podemos apreciar la 
rentabilidad sobre los activos ROE a 5.3% y la rentabilidad cobre el capital a 11% 
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IV. DISCUSIÓN  
La exposición del primer objetivo permitirá obtener el conocimiento del control de 
existencias en el acopio de la materia prima, durante el traslado al almacén y durante 
la venta de la materia prima de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
La investigación se justifica en base a las teorías expuestas en el presente estudio, por 
los diferentes autores que nos darán una definición de las variables y otras 
descripciones, además solo algunos de estos nos dar una idea o indicadores de como 
evaluar cada una de las variables de estudio. Según el autor, Álvarez, J. (2015) 
menciona al inventario como la representación de productividad de bienes 
acumulados consignados a ejecutar una maniobra, sea de adquisición, 
arrendamiento, negocio, rutina o innovación. Debe surgir, contablemente, un activo 
movible. Es el vinculado de productos o conceptos que tiene la compañía para 
distribuir, accediendo la adquisición y comercialización o la elaboración originaria 
antes de ceder, en una etapa financiera fija. Según el autor, Loja, J. (2015). En su 
tema de estudio menciona que la empresa solo se basa en experiencias de sus 
propietarios, porque no lleva un control adecuado administrativamente. La 
capacitación al personal no es la adecuada, dando como consecuencia que no 
desarrollen sus funciones correctamente. La administración de inventarios propuso 
implementar un manejo más eficiente en las mercancías que posee la empresa en el 
almacén. Los cuestionarios que se propusieron cuentan con diseños sencillos para 
leerlos y es fácil su comprensión para el buen funcionamiento de la empresa. 
La exposición del segundo objetivo permitirá la identificación de la deficiencia, causa 
y efecto del control de existencias de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017. El presente estudio se justifica de manera práctica debido que las personas 
investigadoras buscaran la manera de lograr obtener un resultado producto de su 
investigación según el problema presentado en la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, brindado sugerencias y alternativas de solución y que contribuyan 
también a determinar la relación que pueda existir la variable generación de mermas y 
la situación económica y financiera. Según el autor, Álvarez, J. (2015), a la 
adquisición como la fase en la cual se ejecutan los componentes y trabajos situados a 
lograr o alcanzar los bienes y servicios precisando su posesión y medio en el asiento a 
las insuficiencias presentidas en el procedimiento, la compra está hecha por la 
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constitución de alquileres y provechos. Según el autor, Sánchez, V. (2015). En su 
trabajo de investigación se verifico que no existe un apropiado manejo del inventario, 
ya que esto nos evita tener en claro el Estado de Situación Financiera de la empresa, el 
administrador no podrá tomar decisiones convenientes para progresar su rendimiento 
económico de la empresa. El gerente no ha observado las políticas, para el manejo del 
inventario las que nos ayudaran a emplear métodos apropiados para el mejor manejo 
de los inventarios. 
La exposición del tercer objetivo permitirá examinar la situación económica y 
financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. La presente 
investigación resulta conveniente por la facilidad que ha brindado los socios de la 
cooperativa a la hora de ingresar informaciones necesarias para realizar el estudio. 
Según los autores, Van Horne y Wachowicz (2015), nos indican que las razones 
financieras comúnmente son usadas en dos maneras: una de ellas sintetiza alguna 
característica esencial de la condición financiera en la que se encuentre la 
organización una vez que se ha realizado el estado de situación financiera; y la 
segunda modalidad esquematiza algunas características del rendimiento de la entidad 
en un plazo de curso establecido, en el que mayormente es comprendido durante un 
año. Según el autor, Solsol, E. (2017). En su trabajo de investigación menciona que la 
gestión de inventarios fue realizada de manera inadecuada, se determinó un sobre 
stock generando que no se de rotación de las mercaderías provocando pérdidas de 
dinero. Al no generarse completamente la rotación de inventario, trae como 
consecuencia que el costo de venta sea decreciente. La empresa incidió en las 
adquisiciones exageradas de las mercancías en los últimos periodos debido a la falta 
de un método de manejo de los inventarios implementado adecuadamente, y 
adquisiciones realizadas empíricamente. 
La exposición del cuarto objetivo permitirá establecer las relaciones que existen entre 
del control de existencias y la situación económica y financiera de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. La investigación permitirá identificar de mejor 
manera las etapas en las que se presenta con mayor frecuencia las mermas, y con ello 
se podrá mejorarlas, permitiendo de esta manera que los socios de la cooperativa, 
puedan obtener mayores utilidades, beneficiando a la comunidad en general, ya que 
los recursos generados circularan dentro del mismo territorio. Según el autor, Van 
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Horne y Wachowicz (2015), indica que la rentabilidad es un indicador permite 
cuantificar el nivel del empeño obtenido dentro de una empresa, en el que se busca 
diferenciar los beneficios generadas luego de gravar la reducción de los tributos, 
sobre la capital de los socios que se ha realizado en su inversión. Según el autor, En 
el desarrollo de su estudio la empresa no posee un manejo adecuado de las 
mercaderías, asimismo se verifico que no tienen aprobaciones y verificaciones de los 
documentos que están en físico, teste nos va permitir reconocer de una manera más 
rápida las mercaderías, permitiendo de esta manera que las informaciones de 
contabilidad sean de manera precisa, para así tener una mejor toma decisiones. La 
entidad tiene un manejo de las mercaderías de una forma inapropiada de las cuales está 
afectando de manera negativa en la rentabilidad de la empresa. 
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V. CONCLUSIONES  
 
En la presente investigación de control de existencias y rentabilidad de la empresa 
ACOPAGRO, según el desarrollo de la investigación para conocer más a fondo a la 
empresa logrando encontrar el mal desempeño en las actividades del control de 
existencias de las cuales se evidencia el incumplimiento de actividades que generan 
resultados negativos en la entidad. 
 
Conforme a la investigación realizada según la guía de cumplimiento de actividades se 
obtuvo informaciones por parte los colaboradores de la entidad ACOPAGRO, en 
donde se pudo evidenciar que no se cumplen el 77% de las actividades que realizan en 
el manejo del control de existencias que estuvieron clasificadas en las siguientes 
dimensiones: recepciones, verificaciones y controles de calidades, internamientos, 
registros y controles, custodias y distribuciones. 
 
A través de la evaluación de la guía de cumplimiento se logra encontrar las principales 
deficiencias en el control existencias del cacao orgánico y convencional que tiene la 
entidad, problemas para cumplir los objetivos y metas propuestas, esto conllevando         
 
Se estableció la influencia del control de inventarios según la evaluación de las  
dimensiones en la rentabilidad  de la ACOOPAGRO de la ciudad de Juanjui, en donde 
el incumplimiento en la cooperativa genera un resultado de pérdida total de s/ 
251,715.73 soles, un crecimiento mínimo del 1.96% en la rentabilidad sobre las ventas 
esto se debió primero a la baja calidad del caco por no contar con una planificación de 
compras exclusivamente para este tipo de giro de negocio.  
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VI. RECOMENDACIONES  
 
En la presente investigación se recomienda realizar la evaluación del control de inventarios 
permanente para medirla con la rentabilidad de la ACOOPAGRO, para trabajar en base a 
metas y determinar las actividades que generan mayor incidencia en los resultados de la 
empresa. 
 
Establecer nuevas estrategias para la aplicación de guías de cumplimiento de actividades 
para conocer certeramente las actividades del personal que más influyen en los resultados 
económicos de la ACOOPAGRO, y por consiguiente mejorar el manejo de Cacao orgánico 
y convencional  de acuerdo a sus dimensiones de recepción, verificación y control, 
internamiento, registro y control,  custodia, distribución y rentabilidad. 
 
Ante las deficiencias detectadas por parte de la evaluación del control de inventarios, se 
debe estudiar los casos individuales para implementar nuevas actividades de mejora que 
puedan subsanar los problemas de codificación y tipos de variedad de cacao trabajando 
bajo la modalidad de capacitaciones y la obtención de líneas de créditos con grandes 
distribuidores e importadores.        
 
Relacionar las actividades de inventarios con los resultados integrales en forma mensual 
para medir y conocer las dimensiones que más influencias tiene en la rentabilidad de la 
ACOOPAGRO de la ciudad de Juanjui asimismo poder cumplir con la meta programada 
en un margen de utilidad neta del 3% en la rentabilidad sobre las ventas. 
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Anexo 1:   
Matriz de consistencia 
Título: “Control de existencias y rentabilidad de ACOPAGRO, Juanjui – 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cómo el control de las existencias se relaciona 
con la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cómo se encuentra del control de existencias 
en el acopio de la materia prima, durante el 
traslado al almacén y durante la venta de la 
materia prima de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017? 
• ¿Cuáles son es la deficiencia, causa y efecto de 
controlar de existencias de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017? 
• ¿Cuál es el estado de la situación económica y 
financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017? 
• ¿Cuál es el grado de en qué relaciona el control 
de existencias y la situación económica y 
financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017? 
Objetivo general: 
Determinar la relación del control de existencias con 
la situación económica y financiera de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
• Conocer el control de existencias en el acopio de 
la materia prima, durante el traslado al almacén y 
durante la venta de la materia prima de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017. 
• Identificar las deficiencias, causas y efectos del 
control de existencias de la Cooperativa Agraria 
Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
• Analizar la situación económica y financiera de 
la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 
2017. 
• Establecer la relación que existe entre del control 
de existencias y la situación económica y 
financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017. 
Hipótesis general: 
El control de existencias se relaciona negativamente 
con la situación económica y financiera de la 
Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
Hipótesis específicas: 
• El control de existencias en el acopio de la materia 
prima, durante el traslado al almacén y durante la 
venta de la materia prima de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, viene 
desarrollándose de forma inadecuada, 2017. 
• Las deficiencias, causas y efectos del control de 
existencias de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, 2017 consecuentemente generan 
pérdidas económicas.  
• El estado de la situación económica y financiera de 
la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, es 
baja, pero se puede mejorar, 2017 
• El control de existencias se relaciona con la 
situación económica y financiera de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. 
 
Para la investigación sobre 
costos por proceso y 
rentabilidad se utilizará las 
técnicas con sus respectivos 
instrumentos como se detalla en 
el siguiente cuadro: 
 
 
Técnicas Instrumentos 
 
Fichaje 
 
Fichas 
textuales 
Entrevista 
 
Guía de 
entrevista 
 
 
Observación 
 
Guía de 
observación 
 
Análisis 
documental 
 
Guía de 
análisis 
documental 
 
Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones  
 
El Diseño de la presente tesis de investigación es: 
Tipo de investigación: Aplicada. 
Nivel de investigación: Descriptiva con nivel 
correlacional. 
Diseño de investigación: No experimental de corte 
transversal 
 
Población: 
La población estará conformada por el acervo 
documentario de la Cooperativa Agraria Cacaotera 
ACOPAGRO, referente al control de stock, el 
registro de mermas y los estados financieros de los 
años 2017 - 2018. 
Muestra: 
Para la muestra se considerará la totalidad de la 
población es decir los documentos de la Cooperativa 
Agraria Cacaotera ACOPAGRO, referente al control 
de stock, el registro de mermas y los estados 
financieros de los años 2017 - 2018. 
 
 
Variable Dimensiones 
Independiente 
Generación de 
mermas 
Merma en el acopio de la 
materia prima 
Mermas durante el traslado 
de materia a almacén central 
Mermas durante la venta de 
la materia prima 
Dependiente 
Situación económica 
y financiera 
Ratios de rentabilidad 
Ratios de liquidez 
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ANEXO N° 02 
Guía de entrevista 
     Buenas sr. Contador de la Cooperativa Acopagro, a continuación, se le formulará una 
serie de preguntas con el objetivo de poder diagnosticar la situación actual de la 
organización entorno a aspectos como el manejo de mermas y situación económica y 
financiera; por lo cual se le solicita total objetividad y veracidad en sus respuestas de forma 
que la investigación que se desarrolle contribuya a la mejora de la Cooperativa.  
 
1. ¿Cómo califica la situación de la Cooperativa en comparación con sus similares dentro 
de la localidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. ¿Considera que la Cooperativa se encuentra saludable económica y financieramente? 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. ¿Cómo se viene realizando el proceso de acopio, traslado y venta de la materia prima? 
¿Cómo lo califica? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. En base a la pregunta anterior. ¿Ello cómo viene afectando contablemente a la 
Cooperativas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. ¿Considera que las condiciones del almacén son las adecuadas para mantener los 
insumos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6. ¿El nivel de ingresos y utilidades de la Cooperativa son suficientes para mantener su 
funcionamiento? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. ¿La cooperativa cuenta con algún préstamo de una entidad financiera o similar? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
8. ¿En un mediano plazo que situación prevé que tendrá la Cooperativa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 03 
Guía de observación 
A continuación, se muestra los principales aspectos, manifestados en una serie de ítems, 
que fueron observados por el investigador que sirvieron en primera instancia para 
evidenciar la problemática, y luego para su posterior reforzamiento, y con ello desarrollo 
de la investigación. 
CRITERIO: ÍTEM COMENTARIO 
1. Realización del acopio de la materia prima  
2. Mermas durante el acopio  
3. Condiciones del lugar donde se realiza la 
siembra y cosecha 
 
4. Realización del traslado de materia prima al 
almacén central 
 
5. Mermas durante el traslado  
6. Condiciones del almacén  
7. Realización de las ventas de materias primas  
8. Mermas durante la venta  
9. Conducta de los trabajadores  
10. Materiales, implementos y equipos para 
realizar las actividades 
 
11. Relación con los distribuidores y 
comercializadores 
 
12. Otros  
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ANEXO N° 04 
Guía de análisis documental sobre del control de existencias 
 
 Cantidad de merma generada según (Kg) 
Total (Kg) 
Análisis de 
precios (S/) 
Meses 
Acopio de la 
materia prima 
Traslado de materia a 
almacén central 
Venta de la materia 
prima 
Durante 
la 
compra 
de la 
materia 
Secado 
Transporte 
a almacén 
Disposición 
en lugar de 
reposo 
Transporte 
a lugar de 
destino 
Carga y 
descarga 
de 
materia 
prima 
Por 
Kg 
TOTAL 
S/ 
Enero                   
Febrero                   
Marzo                   
Abril                   
Mayo                   
Junio                   
Julio                   
Agosto                   
Septiembre                   
Octubre                   
Noviembre                   
Diciembre                   
SUB TOTAL                   
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ANEXO N° 05 
Guía de análisis documental sobre la situación económica y financiera 
Situación económica y financiera 
Dimensiones Indicadores Periodo Resultado % 
Ratios de 
rentabilidad 
ROA =
UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES 
 
2017 - 
2018 
 
ROE =
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO 
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